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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
l1f, Regen~ del Reino, ha tenido á bien di8poner que los
~ficiales y escribient~s del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi·
li~res que se exprell8U en la siguiente nlación, pasen á ser·
'Vil los destinos que en la misma se indioan.
De real orden lo digo ti V. 1ll. para su conocimiento y
~ ekct{)s. mGS- gqaPde, á. V. m. muchos años. Ma-
~-H demal'zo de 1898.
CORREA
!llior 0rdenador de pagos de Guerra.
~O~I!,Capi~ne¡;¡-generalall de la primera, tercerl,\ y séptima
. te~ones y. CoJl1!ln,dante g~neral de Oeuta.
Relación que se cita
Oficiales segundos
»'8i4testr.e. Aparicio del Cerro, del Gobierno militar- de
Cartagena, yen comisióneneate Miniat-erio, al mis-
'. !ll01 de plantilla. . -
~llig\lel Soriano Garcia, ascendido, de este Ministerio, al
Gobierno militar de Oviedo, qued-a-nd-o- 'en comisión
en dicho Miniaterio.
n . Oficiales terceros .
•?rancisco Vázquez Pérez, del Cuartel general del primer
. Cuerpo de ejército, y en comisión en este Ministerio.
, al ~ismo. de plantilla.' ,
.\n.ton1o Espejo Montero. del Vicariato general Castren·
~, ala Comisión liquidadora del Consejo de redencio·
1i\61t afecto á la Intervención: ge,neral de Guerra, que·
diando en comisión en este Ministerio.
;~ Morales Jiménez, ascendido, de este Ministerio. al
; , €nartel general del primer Cuerpo de ejército, en co·
.~ llliaión, cobrando sus haberes por el sobrante que re·
© Ministerio de Defensa
sulta del personal d!3 ofioiale3 que teniendo su deatino
en la Península se encuentra.n en el distrito de Cuba,
quedando en el expresado concepto de en comisión en
dicho Ministerio.
Escribiente de~primera
D. JUlll" Almenllra Padilla, asoendido, da este Ministerio,
queda en el mismo.
Escribientes provisionales
D. Manuel Alonso y Garcia Conde, nombrado escribiente
provisional por real orden de 7 del actual (O. O. nú-
mero p3). procedente del regimiento Infantería de Ba.-
leares núm. 41, á este Ministerio.
~ Joeé Sardé. González, nombrado escribiente provisional
por re.al orden de l.l del actual. (D. O. núm. 57), pro-
cedetlt~ @l r,Elgimiento da Afrioa núm. 3, ti es.fte Mi-
nis,t~rio.




SECOIÓN DE E2T.lDO :MAYOR y CA:M:PAfU•
DESTINOS
'Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino. en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á b!en nomo
brar ayudante de campo del general de brigada D. Ramón
Fonsdeviela y Sentmen~t, subinsp~ctor de las: fábricas de
Trubia 'y Oviado. al teniente ooo:.onel de Artillería D. Esta-
Di&lao Guiu y Martí, recientemente ascenil:ido á este emplell.
pl:ocedl3nte de la Acatl,emia de Artillería.
De real ord,en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consjgqientes. Dios gUAlde á Y,: E. muchos años..
.l\'.!!tdrid 14: de marzo de ~898. .
COR.WU
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la .primora rerióll y Ord~n~o~
de pagos de Guerra.
al.
EXC~(l!,Sl'.: El Rey (q. D. g.). yen IilU nombre la Rei-
na"Regente del ':Reino, ha tenido á bien disponer que eI jefe
y oiicialea:del 0uer-poAuxiUar de OiicinasAMi1itaJ:eI!~com· '
·;-.... ~ ~
\¡
prendidos en la siguiente relación, pasen á servir los desti-
nos que en la misma se les sefialan.
De real orden lo digo á V. E. para IiU conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afios. Ma-
drid 12 de marzo de 1898.
Señor Ordenador de pagcs de Guerra.
Sefíor~s Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,'
cuarta, sexh, séptima y octaVA regiones, Comandante ge-
neral del Cuer,o y Cuartel de Inválidos y Provicario ge-
nerarCastrelll$e.
Relación que se cita
Archivero tercero
-
, Excmo_ Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á tiñe
Ministerio en su comunicaoiónda 14 de enero próximo pa-
ss'do, el Rey (q. D. g.), Yen IiU nombre la Reina Regente del
Reino. ha·tenido á bien aprobar la concesión de crus dé
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de '7'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. &favor
del veoino de Norzagaray Andrés Santamaria, en reoompen-
saaloomportamiento que observó, resultándo hérido', sif.i
viendo de práotico a una colómna. en una marcha que ejeF
cutó en el mes de diciembre de 1897 desde· el pueblo de Nor~í
zagaray á Minuyan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos años. Ma.
drid12 de marzo de 1898.
CoRREA
D. Agústin Cánovaa Frutos, asoendido, del Cual'tel general
del sexto Cnerpo de ejéroito, al Cuartel general del . Sefior General en Jefe del ejéroito de las islas Filipina•.
ouarto Cuerpo.
Oficiales primeros
D. Vioente Garcia de Ruy Pérez, del Gobierno militar de
Oaste1l6n de la Plana, á la Subinspeooión del ootavo
Ouerpo de ej"éroito.
~ José Sánohez Robles, del Gobierno militar de Oartagena.
en comisión, al mismo, de plantilla.
~ Romuddo Garcia Raíz, ascendido, de la Subinspeeción
del segundo Cuerpo de ejército, queda en la misma.
Oficial segundo
D. Ramón Helguero Ibarra, sscenQido, de la Comisión de
atrasos del Coneejo d~ redenciones, afecta á la Inter-
vención general·de Guerra, al Cuartel general del pri·
mer Cuerpo de ejé'rcito, continuando en comisión· enJ
ISU anterior déstino.
Oficiales terceros
D. Felipe Noguera Escribano, ascendido, de la Oomandan-
cia' general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, á la
Subinspección del primer Cuerpo de ejército.
~ Eduardo Alameda Villar, asoendido, del Vioariato gene·
ral Oastrense, queda en el mismo.
~ Jo~é !3errano Rojas,. de la Subinspecoión del primer






Bxcmo. ~Sr.: ;En vista de lo expuesto por V. E. á este'
Mhiisteño én,su'comunioación de 7 de enero próximo pasa.'
do, él' Rey (q. D. g.), yen su nombré "la Re1I1'il' Regeíite del·
Reino, ha tenido á bien aprobar la conOEfsión decrúz de pla..
ta del Mérito Militar con distintivo roio y la pensión· meno
sual de 2'50 p!,se€as; vitalioia, hecha. por V. ~. á favor del
guardia de segunda del 21 teroio 'de lJ.a Guardia oivil Martín
eras, en recompensa al ooM'portamiento que observó, resul-
tando herido, en el oombate sostenido oontra los insurrec-
tos en la defensa del pueblo 'de 'Tagug el día 3 de octubre·
Ml89'i' .. · ....
De real orden lo digo á V. E. par~ !lU' conoobrilento y
efectos coneiguientes. Dios guarde á V• .ID. muchos afios.
Madrid 12 de marzo de 1898.
Co'áREÁ
Setiór q.eneral·~nJefe del ejército de'Ias islas Filipinas.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 5 de enero próxiino·paaa~
do, el. Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha. tenido & bien aprobar la ·conoeeión de cruz de
plata del Mérito Militar oon distintivo rojo y la pensión
mensual de 7'50 pe8etas~ no vitalicia, ·heoha-porV.·E."¡\
favor del CAbo del batallón Cazadores expedicionario núm. 4,
Fabián Ruiz LIarte, en recompensa al oomportamiento que
observó en el oombate sostenido contra los insurreotos el
día 3 de agJsto último en el barrio de San Isidro (Arayat).
De real orden lo digo· á V. E. para. su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos· aliOli. Ma-
drid Ü de marzo de 1898.
CoRREA
Sefior General en Jefe dei ejército de las islas l"ilipinl\S~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E, á esté
Minieterio en su comunicación de 8 de enero próximo paslro'
do, el Rey (q.D. g.), Yen su nombre' la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la ,oonoesión de cruz de pla'
ta del Mérito Militar con diiltiútivo rojo y la pensión Dlen~,
sual de2'50:peiléias,' vitalicia, hecha por V. E. ~ fa~or .del
oabo indígena deTa Guardia Civil del 20.0 Tercio,José B.r~
nal Moreno, en recom~.ens.a a.1 ,C?~po~t~miento que obser~
en 108 combates sostenidos COiltt4 'los"lDsurreclos de~de 110
31 de julio al 16 de diciéllíbre últiino;'y especiahnen~~n ,_
embosoada que le prepararop.losinsurrectos el 14, de dlC16lJ1··
bre en el barrio de éPueblll Viejo).
De rea.l ?rd.en lo digo. á V. E. para ·BU conoóin:úent~ef~ctoB conslgUlentes. PlOS guarde á V .. E. ·muchos ,ñ
Madrid 12 de ·marzo de 1898.
odtittí:f'
Señor General en Jefe "deí' ejército ae~aB islas FilipiDl1s.
.......0.
ExomQ. Sr.: 'En vista'de lo expuesto p01' V. !l: ·áo~
Minilterio en su comunioaoión de 15 de·enero· PróxUllted,z
Bado, el Rey (q;D. g.), Y en su nombre la Reina'Reg~ be-
ReblO, ha tenido á bien aprobar la concesión de ~1lS.
cha por V. E. á 111.11I olases é individuos de"'tr~p~que111 1J)1"
presan en la siguiente relación, queda llr~n.olplO°o;U1!1' S,
dado de 1.a ·del batallón CJlzadores expedlClODl1tritJ
© ns o D fe a
D. O.'núm. 51
-
16 marzo 1898' 1159
s.~~ NQgales Qlltc(a y termina con ~l guardia de 2.- del 20.0
~~ul~ ]~ Gp~di_a Qivil Pro,ceso CflDOY Roque, .. en reoom-
pensa al comportamiento que observaron, resultando heri-
do,. e.n)Qs distintos encuentros ocurridos durante la actual
campaña. ..
Relación que se cita ..





. Sordooo de La.•. Juan Nogales Garcíá .• •••••••• . •. 24 marzo..• 18971
Qtro.de 2.a.t .. o. Amadeo GuijarroCuses •.•••••••• 24 ídem 1897"
Otro Emilio Ardés López o .. o 24 Bem 1897
Otro. o •••••••••• Francisoo Gutiérrez niaz.••. " ••• o 24 ídem ••• 1897
. . Otro ~ José Za~M~giQA 24 ídem 1897
Bón. Caz. expedlClona· Otro •••.••. , ••.. José PUlgrós VIró ..• ;. o •••••••••• 24 ílem ••• 1897
rio nÚm. 3 Otro José Jaoobo Franco. • 24 ídem 1897
. Otro ; Vicente Márzo Cataláú............ 24 ídem .. o 1897
Corneta ••• o • • • •• Bias Omedo L6pez ••••• , ., ••••• ~, 25 ídem ••• 1897
Sol~!1«:Il,> de 2,a•• o Eduardo Verdugo Ortig6n ••. ~.... 25 ídem ••. 1897,
_ Qt:t:0••.• ~ .. ~ Jóse Giasqw.Gra\l. '.' .... t....... 25 ídem 1897
Otro•• ,.!, ~ José Ah'arez RodrIguez. •• • • •••• •• 25 ídem 1897
Otro••• ~ •••••••• Julíán Romero, •..•••••••• ~...... 6 abril 1897
Otro••••••••••• : Alfonso Márt!n López " •••••••• :. 24 novbre •• 1896
!Otro Antonio Coca'Clli'bájal 24 ídem •• '. 1896
otro••••••••• '" Ruperto Frutos Diez. o' o... .. 15 marzo.•• 1897
Otro~ ••••••••••. Francisoo Garcfa Fernández....... 15 ídem •. o 1897
Otro•••• '•••••••• Gregario Ruiz León... •• • • •• •• • ••• 15 ldem " •. 1897
Cabo José Bosea Guna..... 5 mayo 1897
Soldado .•.••... ' Andrés Perelló Ferre-r . . . • . . • . . . • . 5 i lem ••. 1897
Otro•••••••••••• Miguel Flaquer Sureda •••••••••• '. 5 ídem ••• 1897
.',,, ; '. .,.. ,'.' ,¡ , , Otro.•.••••• o • • •• 8alvador Maimó B.arceló. • • • • • • • • . 5 ídem . •. 1897
Bón. Caz. expediciona- Otrl;) •••••••••••. Ramón 0livero Garcla •.••.. o. o o o. 5 ídem .•• 1897
tia nÚm. 5..... '; ... ~ Otro : \ •• ~autiago Abajl) Muñoz.. ; ...... ~.. 5 ídem 1897
Otro Diego Jiménez O(JUtlsa............. 5 ídem 189~
Otro••.• , •.• , ••. Cipriano López OasanovBs •••.•. " 5 ídem ••• 1897
otro•••••••.•••. Ba.ldomero Pabneiro Díaz. .••••••. 5 ídem ••• 1897
Otro•••••••••••. Manufll Guijana Basané.;. ..• •..•. 5 ídem ••• 1897
Otro •.•••• o., o•• José Rodrígu.ez Fernández...... .•• 5 ídem ••• 1897
Otro•••••••••••. Be1isario Manohado Boada. •• ••• •• 30 sepbre •. 1897 Cruz de nlata d,eiMédto
,sargento •••••• :. Alfredo López Di,az.............. • 1 agosto ... 1897 Militar' oon distintivo
Soldado••••••••. Angel Pérez Fernáudez...... .. ..... 1 ídem ••. 1897 rojo y la pensión 1;lI.en·
Otro Antonio Cosme Cilstelló o.. .. . 1 ídem, 1897 1 aual ,de~'50 pesetas,¡Otro•••••••••••• Alfonso Arcos Moreno. .. .••.•••. •• 1 ldem .•• 1897 no vitalicia.
Otro•••••••••••. Alberto Bargada Salvador•....•••. 12 ídém ••. \891
'L... {. '.. ,; , ~ QtrQ••••• 00 ••••• José L;omb.~8 Carcella....• o O' ••• O' 12 ldem ••• 1897
·BOIb••Ctjf., expediciona. Otro~ .•••••••••• AntoOlo V~nas Larraz. ••• .•• . .• . . . 2 sepbre •. 189-;
lio núm 11 Otro. ~ ~ Juan BautIsta AymerlCh '2 octubre.. 1897
• .. Otro Joaquín Vidal M~Bip....... 2 íd~m .. o 1897
otro ••• ~ •••' •••• :. Constantino Grap Nuez......... •• 2 ídem. O' 1897
Otro••••• ~ •••••• Emilio MonteS ~aisonaba......... 25 f",brero .• 189í
, Qtro.• " ••••••.•• Franci~co B~rroBo Cárdenas •• o,.. .23 marzo •. 1897 '~Q.' '. .' Otro•• '••••.•••••. Benigno Fernández Vea............ 23 ídem ••• ISll7
.dJaz. expéd1cioBa- Ot¡'o~ ••••••••••. Joaquín Plana Vinola o.. 23 id~m .•. 18H7
no núm. H ', Otro•.• ~ •. o ••••• Antóuio AguadoSánchez.••••• ~... 31 id.em ••• 1897
Otro Manuel Santiago,. .. 31 í jem 1897
", Otro••••••••• ; o. Santiago Poyos :E'uentes....... •••• 3 mayo ••• 1897 ,
~. t- ' )o~ro G8rvt\sioGlorioBo ~ 16 abril 1897
. fn .a de- .Mágalla. Otro Félix Navares .. : o .. :.... 7 sepbre .. 1898
nea nÚm. 70 ~.;';. Otro :. ~ •. Mariano Confidente... 7 ídem 1897
Otro •••••••.••••. Rafael Moyón Apazana..•• o... 4 mayo••• 1897
. Otro, Ped~oDiaz ;•• , o , .'11ldem 1897
Otro ; Máx!mo Elca~te,. ~'.l"~ ,....... 9 -lío.brs!. 1896
Beg• Inta de Jo16 DÚ' Otro Alejandro Anom;i.cal Belasap~a ,":: }O u~vbre .. 1896
1llero~73: •• '.::•.,';'•••. Otro ••••••••••• o Il:~téfano ~opa ~ntec.ámara ••••••• '28 ma~zo... 1897 .
Otro •••••••••••• Rloardo Vlllarrosa Deoglla........ 21 abrIl. O" o 1896 '
. Otro ••.•••••• '••• F.eLipe Gareía AmurQiado ••••••••• ' 9, novbt:.e. o 1896
. Otro o • • • • • • • • • •• Vioente GalV'Bn Corpus.. • • • • • • • •• 11 lebrero.. 1897
~ di lcabO E ••••••••• Jaan Pérez González., •••••••••••• 24 novbre .. 1896'",ci,~.. , Oivil, 20.8 ter· Guardia de 2.a~ .. Pedro Floreli Lltcanlalay 13 tlnero 1897
; . •• • • • • • • • • • • • •• Otro............ M:agno Cruz Alfonso. • • .. • • • • • • • •• 30 gepbre.. 18»7
1l")~ Otro Proceso Canoy Roque 10 uovbre .. 1896,-'::~f Iladrid 12 de marzo de 1898.\c,. © Ministerio de Def~nsa
tri marzo. 189i
• _ ... w
Excmo. Sr.: En yista, de lo expuesto por V. :ro. Ji el3te
Ministerio en Su comunicación <le 10 d6 enero próximo pa·
Bado, el R..'y (q. D. g.), yen ¡,u nombra la Rtlina Regente del
. ReIno, ha tenido á bif.¡n aprobi/.r la conc8sió.u de gracias
hecha. por V. E. á los individut.s de tr(lpa qu.e s~ expresan
en la biguiente relación, que da principb con d soldado de
Begunda Rdael Amor Germáo. y terminl.l con el g1,lardi!\ de
~~&~.n<!a ~~1!~~in,~ ~1~z¡i~·S~.al1:~Y'en recornpe.~.a~~~ c0m,{l0r·
tamiento que observaron, rtl~u.~~nd.~,~eJ;idoil,en el combate
sostenido contra los iñsurrectos en el barrio Ga.Rd lle la
Comprensión de Santa Cruz (Laguna), el día 8 de di~m.
bre de 1897. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienkl y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. . lb;
drid 12 de marzo de 1898.
CoBREA
Señor General en Jefe del ejército de las l&la~ Flliplnas•.
Relación que se cita
____c,..ue_r_pO_I ~I ..---Cl-al-e-s__.I N_O_MB_RE_S o 0_.¡.~...~.......uul........m
t . o oo HERIDOS o \" _ .
. ~OldadO' • • • • • • •• Rabel Amor Germán •••••••••••••
Otro.·••••••••••• Isabelo DácioDingle. ~............ o
4.a comp.- Voluntariof:' Otro •• : ••••••••• Panciano Buen~vtntura.Francisco.. o
Docos-Snr ••••••••• '0 Otro•••••••••• ~. Felipe Ma~zllnó G~gaora.'. '0' •• '••• ',' croo"z ~~ plat~ do ~o1Mérito ~ilitar con di..
o tro,•••••••••••• Mauro TOlfanda LlCay ••• • •••• •••• tlOtlVO rOlO y la pen810n mensual de
Otro •• .-••••••••• Po'cedío Fe da Perlas:............ 2'50 pesetAs, no vitalicia. .
o . d 1 G ,Guardia de 1.., .. Eduardo BHgUYO Ba:t'.l;l3.. .. .. .. .•
20.°. Ter?l? e a uar·'Otro C1isiano Estrada Esquerra .
dla 0,1'\'1\ ••••••••••• {Otro de 2. a•••••• Faustino Alanis Sohmay.•••• ~ •••••I . '0
Madrid 12 de marzo de 1898.
Excmo. Sr.: ,En vif;lta de lo expuesto por V'. E. á Este
Ministerio en su comunicación 'de 4 de enero próximo pasa·
do, el Rey (q. D. g,), y en I!U 'nombre la lteió. R~gente del
"Reino, ha ,tenido á bien -aprobar la. concesi.ó:o. de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pwnsión
mensual de 2'50 pesetas, no vithlioia, heoha por V. E. á
favor dal soldatlo del 'batallón Cazafores expeaicionario nú-
mero 4 Ped..oV~lero Pér~z, ~n rec'ompe~sa al:C,o'mpóttamien-
to que observó, resultando herido, en el combate i1ostenido
contra los insurrectos el 28 de novie~hre de 1897, en el
barrio de «Santa Lucía:t, jurisdicción de Santa Ana.
De real orden 10 digo a V. E. par~ BU (lonociir;.len,~o y
efectos condguientes. Dios guarde lÍ V. Il.. muchos afios.
Maliria 12 d.e marzo de 1898.
CORREA
Sefior General en J efe ~el ejét'cito de las islas Filipinas•
•••. ..
Excmo. Sr.: En vista !lE.'1 escrito de V. E. de 13 de
enero último, el Rey (g. D. g,), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenid~ 4 bien ap¡;otar la co~.cesión
hecha por V. E, JI! cap,itán de Infanterifl. de ese ejéroito Don
Luis Franco Cuadra, d~ la cruz de primera clase de Maria
Oriatina, en plormuta d¡e, su actual eml?l~o, qu~ le fué conce·
dido en real orden de 22 de dioiembre \le, 1897 (D. O. nú-
mero 289), por f;U com'pol'tamiento en el combate' sostenido
contra los insurreqtos ~e es~isla en potrero cCalabazar), el
~
© Ministerio de Defensa
'.
H de abril de dicho año, con arreglo á lo dispuesto 89 el~'
'ticulo 5.0 del reglamento de recompensas.
Ds real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento 1
efectos consiguientes.. })ios guarde 'V ~ E. muchol ,fUlll.
Madrid 12 de marzo de 1898.
MIGUEL 00BBJj.
~eiior General enoJete. d,e~ ~i~,r()ito.de la isla de Cuba.
"..
D., o. n'6ni•. 5'8-
-
15 ma.rzo 1898 13&1
-
..
CUerpos Clll.lel NOMBRES Reoonl'penu.1 qua le lel conceden
.......... "
" .
.Accion en c1mna de San Marcos» (Habana), el 16 de agosto de 1-89'7
2.11 Tenien~lI:. R"llJ. Femando Imperial Gsrola••••••/¡EmPleO de I.er teniente de lalt de R.
Cspitán E. R..•.: ~ Miguel Gómez Martín ••••••••••1Cruz de v~ ola,se del Mérito Militar con
" : distintivo rojQ, pensionada. '
erbón. del re • Inf.- 2.° Teniente E. R. ~ G~briéllzquierrlo Si~va_ ••••••• '),Empleo de primer teniente de la E. de R.1. b! ' 9 Otro............ ~ MIgud Gonzalez Salmas ••••••••5
de Otum a n m. 4 ··&rgen.ta~,.-.H ... ltu13tf1l:luio Jiménez Albad.aleio ••• "¡'OifiZ'dé platá delMérito Militárcon 'dí!!.
Otro •••••••••••• Manuel I?oblado Ar8gón....... •••• tintivo rojo y la pensión menilual de
Otro•••••••••••. Mat~lls PIque~al!lLorenzo.. •• • •• ••• 2'50 pesetas, no vitalicia. -
Otro•••••••••••• EnrIque GarrIdo Martinez......... '. ,
Acción en «Loma de Ohimborazo» (Habana), el 19 de agosto de 189'7
1
2.0 Teniente E. R. D. Jlian Navarro Pardo ••• '••••••• ',IEmPleo de p~imer teniente de la E. de R.'
::;argento •••••••• Antonio Hernández Belmonte ••••••(
l.erbón. del reg. lof. a ',Cruzde plata del Mérito Militar con,dis.
t~Otumbanúm. 49. ' HERIDO ' tintivo rojo y la pen!dón mensual de
" , , 2'50 pÉlsetas, no vitalicia.
, 'Soldad~......... Antonio Calmo Fi~trera!..... ~'.. ~ ••
.Acción en cLama de Oervantes» (Habana)} el '22 y 23 de agosto de 1897
Primer teniente •• D. Rafael BernabeúMasip•••••• "'ICruz de l.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
. ' ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·Sargento •••••••• Miguel Colóm BlLrg~y • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la peneión mensual de
Otro.••••••••••• Mateo Andrés Es'.Jrlhuela.... •••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
terbón. del reg. Inf.A , HERIDOS
de O~umba núttí. 4~.'
l,er Teniente E. R D. Vicente Eetévtz Monzabal •••••• 'Eoopleo de capitán de la E. de R.
{
uruz de plata del Mérito Militar con dis-
Corneta. • • . • • • •• José dal Castillo. • • • • • • • • • • • • • • • • • tintívo rojo y la pen~ión mensual de
, . ' 2'50 pesetas, no vitalicia.
¡
Acción en cAcantilado del Oa"men~ (Habana), el 29 de agosto 1897
1.erTeniente E. R D. Vicente Mayen Alhalat ••••••••• /EmPleo de oapitán de la E. de R.
2.° Teniente E. R. ~ Alberto Imperial Garcla •••••••. Oruz de La clasé del Mérito Militar oon
distintivo rojo. ,
Otro ••••• ~. ••••• ~ Barto~oméCaro Ibtlñp.z •••••.•• _¡Cruz ~e ~.a cJ~8e del ?rférito Militar con
Médico 2••.•.•. ~ FranClSCO Orte(l;l1 Gomez••..••••1, dl(4IOtIVO rOlO, pensIonada.
2.o Teniente E. R. »Joflé Alf-jandro Peris ••••.• , ••.• Iltmpleo de pruner teniente de la E. R.
Sargento••••••• _ Diego Navarro Masilio..•••.••••••••
Otro•••••••••••• JOFlé l\1:ataix Conea•••••••••••••• ~. Cruz de plata del Mérito Militar con dn·
Otro Antonio Fayos Gómez............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Miguel González Tébar. • •• ••• • •••• 2'50 pesetas, no vitalicia. '
Otro. • • • .. • • • • •• Manuel Sevilla Jiménez • • • • .. .. • • • '
HERIDOS
~crnz de plata del Mérito Militar con dis-t4:bón. del reg. Inf•• Soldado ......... Pascual Vícente Ruiz.............. tintivo ~ojo y .la. 'p~nsión mensual dede OtUtnba núm 49 7'50 pesetas, vItaltola.
, _ • • ~cruz de plata dél Mérito Militar con dis-
, , Otro•••••••••••• José Villaescnsa Torres.. • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensnal de
, , 2'50 peselas, vitÁlicib..
, . ' . }crnz de plata del Mérito Militar con die.Otro•••••••••••• Antoíuo López Jlmén€z. ~ • • •• • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••• ~ ••• Roque Navarro Cre~po............ 7'50 pesetas, viialicHi. , .
, • ' , ~Oruz ~e p1atl!' del ,M~iito ~illt.i' con. di8~
Otro. ~ • • • • • • • • •• Marcehno López Garcla ••••• ~ ••••• , tibtivo rolO Y la penSIón rllenaual de
... ..' , 2'50 pelletas; vitalicia. '
Otro•••••••••••• Lázaro Labrado Mateo ••••••••••••l '
Otro •••••••••••• Pedro Martin Ruis •••••••.••••• ~ •• Oruz de plata del Mérito Militar con dill-
Cabo Rafael ~alvador Val1éll oo..... tintivo ro'o y la ~ón mensual de
Ouo Alfredo Martinez Gareia........... 2'50 tJ ·rli I
Soldado •••••••• Antonio Verdú Guardiola.......... pese as, no VI a ca. ,
Otro BIas Juan Juan.................... .
Acción en «Potrero Garsón-, (Babana), el 30 de agosto de 189'7
.b6n.delreg.lnI.al . 1" "'1'" ,
:'Qtl1n:l.ba núm. 49. Primer téniente •• D. Antonio Trucharte Samper •.•• Oru~ de t a cl~B8 del Melito Militar don
,~- . '. " " ,', ,, , distintiVo 1'0]0., pin!flontla'~ ", ,
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Sargento ¡FranCiSco Gómez Darán •••••••••••
< Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Nieto Oliva •••••••••••••••
. Otro ',' • • • • • • • • •• José Monllor Espinos.•••••••• " •••
a', 1" l' ·l~ • " , , ., Cruz de plata del Mérito Militar condil-1.er bón. del rpg. Id. HERIDOS tintivo rojo y la pensión mensual de
de O~urnba núm. 49. ' 2'50 pesetas, no vitalicia.
~ . .' 'Sargento. ,. . .. . . .. Rafael Gómez Mateo.............. . .. ..... . .,~~ - '.
Soldado , •. León González López , "
Otro•.•••.••••• : Franoisco González González •••••.•
1, ", .




,Exgmo. Ar.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regéntedel, Réino, se ha. servido disponer que el músico'
mayor del regimiento Iufanteria de Bailén m\m. 24" Don
Salvador Sánchez Escalera, pase destinado al batallóli Caza·
dores de Ciudad-Rodrigo núm: 7," ' .. ' '<>, t •
De real orden lo digo 8 V" 'E. pa~ su conooimiento y
efectos consiguientes. Diriil guarde é;' V. E. muohos añoE'.
Madrid 14 de marzo de 1898. I
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
señores Cepitán general de la plimera reglón y Ordenador
de pa'gos de Guerra. 1
SEqOION' DE INGENIEROS
.•• ' ',_. ~.; ~ 1
MA.TERIAL DE INGENIEROS
Exomo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.): y~ii: sú'1.ombre la Rei·
na Regente del Beino, ha tenido á~blen.aprobarla propues·
· ta deinvérsión db la cantidlld;de ~31.580 peEos, señaladOl
como dotación del material de Ingeniero! de fSIl islas para
el año económico de 1896·97.
De reaÍ orden: lo digo 'é, V. E. para su oonooimienw 1
demás. efectos. Dios guarde a V. Bl'. muoho! años.' Madrid
12 de marzO de 1898. . ': \ :
COBBU
A! Jl .... • '




• :' t. ._ t . '1: ,~') ... ~ .,
· Señor Capitan general de Sevilla y Granada.
· Sañor Ordenador de pegos de Gueria.
, - ,.' t aldel~·
'.. Exomo. 6r.:, En VIsta de la propuesta even o. sdela
terial de Ingenietos para obras urgentes en las ofiotna V ]l:.
Subinspeodón de ese Cuerpo de ejét-oito, remitida por e~ tu
oon fec-ha 23 de feorero último,"el' Rey (q. V. ~.), y~
nombre la Rflins Regente del Rebio, se ha serYldo • ;=......1
. b J'ando en 18-para las referIdas obras 16.000 ~!fltas, re a . S8~
cantid"d la asignaoión del cu;'rtel dé Caballería que
(onsttuY{:lJi'd(r>e~:V1I11adol~d; ~j,. I , ocirniento 1
Da real orden lo digo á V" E'p'ara. su con 9Jj.{)B. __
demás ~fectoa. ' Dioe guarde á V~' E. muchOS .
drid 12'de marzd de 1898. ,. ,;)
Sefior O~pitán general de C~8tilla laVieja.
• ,.lo , '.. • • ¡ :;,.
· Señor Ordenador_ de pllgoS de Guerra., ,_.- 'f'!"-
· , . . . l· ,..... ' ~I
_.-
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre laRei'
, na Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta
6venhual delmateriU de :'Ingenieros, que V. E. cursó el ~
de febrero último, cuyo importe de 19.100 pesetas lle deJl'
tina. rompltltar el alojamiento d~ la sección de arrastre de
Adminibtraci6n Militar en las bóvedas del semibaluarte de
-San Carks á Cádiz, rebajando iguli1 suma de lo asignado al
ouartd de la Viotoria de Oórdoba.! .
. De real ordllln'lo digo á'V. E. para su conocimiento 1
efeotos oonf.'iguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailos.





ltxc~o,Sr.:·b:l Rey (q. D. g.), i en ~u: ~om~ro la. Rei-
na Regente del Reico, ha tenido a bien a~robar la propnes-
ta de inutilidad formulada por 'el Parq'íie de Artillería de
Cadiz, que.comprende un trinquival de mulas modelo 1862,
y dos cabaIlétes de conedera de una cabria' eoon ómica', cuya
relación valorada asciende a 2.464 pesetas: .
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dioa guarde á V. ·.tlr. muchoe años. Mil.'
drid 12 de marzo de 1898.
Séñor Capitán general de Sevilla y Grllnada.
Señor ÓideíH~d~~.d~ pagos' de Guerra;' "
Beñor Ordenador de lJllg<.S d.e Guerra.
1.'~'.,,;,"~4A"-""": ,.'.. ~ •. :.
Señol Capi~n general de !a· Itx'ta región.
_.. $'.
SUELDOS,. HABERES Y GRATIF.ICAOIONE~
Excmo.' Sr'.: El Rey (q. D. g.); yen ,m nombre la Reina
RegE!I:I.'te del R\"'ino, ha tenido á bien conoeder,la gratifica-
ción anual de 250 pesetas, por haber cumplido cinco años
de efectividad en su empleo, al auxiliar de almacenes de
V~ olase D. Víctor Pló~ena Templ'ado;'que 'presta I!IUS servi·
oios en el Pilrque.de BIlbao, como lOmptenuil1Cl eh la 'real
orden de 23 de julio d.e 1892 (O. L. núm. 233), ouya gratifi.'
oaciónem¡,.eZHá. n.di"frutar desde 1.0 dt>l rotoS actual.
De r6M Ordt:Jil lo' lligo AV. E. pata BU conocimiento y
eftlCWB cOL.isiguientEs. Diús ;gaarJe á V. E. muchol!l afies
Madrid 12 de mano de 1898.
CORREA
© ns o D 'fe




SJlOOI6N :01 Ct7ERPOS :OE SEioVICIOS ESPECIALES
ASOENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta ordinaria de as-
ceflBo$ 'remitida por V. E. á este Ministerio en 3 del actual,
EltRey (q. D. 'g~), YElD su nombrela Reina. Re~ente del Reino,
S$' ha servido conéEi'der el empleo superior inmed~ato con la
efectividad dé 13 de fabietoúltimo, al oomandante de ese
Ouerpo D. Joaquíollaldón!ldo Itllrriaga y oapitán del mismo
'D.Ellstallio Jiménez' AgUdo, que son los' primeros que figuran
en la alloala de' BUS' respéotivas categorías, y reunen las oir·
'cunstanoias que 'determina el arto 22 del reglamento de In-
válidos, aprobadó por real orden de 27 de junio de 1890
(O. L. núm. 212). ' .'
Dd real orden lo digo á V. E. pa.ra su oonooimiento y
demúsefllctos. Dios guarde t\ V. E. 'mnehos años. Ma-
drid 12 de mar~o de 1898.
,,': OORBEA
Señor Oomandante general del Cuerpo y Cuartel ~e Inválidos.
Betiores Oapitán general de la primera región y Ordenador de
pago!!, d~ Guerra. .
••e
E:x:cmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
cenlJOS rem~tida por V. E. 'á este Minist'eHo en 3 del actual,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino;
se ha servido conceder el empleo superior inmediato, con la
efectividad que á cada uno se seiial~. al personal del Cuerpo
Eclesiástico del Ejército y aspirante ti ing~e80 en el mismo,
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Antonio Sola y Sola y termina oon D. José Aseó y Domin-
guez, los cuales son los primeros en oondiciones reglamenta-
rias de sus respectivas categorías. Es al propio tiempo la
voluntad de S. M., que el oura de distrito D. Antonio Sola. y
Sola, que en su anterior empleo servía en el distrito de
Puerto Rico, oontinúe en oomisión endioba isla, cubriendo
vaoante de plantilla en la Península, según lo dispuesto en
la nal orden de 12 de agosto de 1896 (O. L. núm. 188), y
,que el capellán 2.° D. -Bernarno Arriaga de la Iglesia, en si-
tuación de reemplazo en esta cor~e, ingrese en el servicio ac-
tivo por ser el primero de los de su clase para ser cólocado.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimi~nt9 y
demlÍs efectos. Dios guarde a V.E. muchos años. Ma.
drid 12 de marzo de 1898.
OORREA.
Señor Provioario general Oastrense•
Señores Oapitanes generales de la primera, ouarta y sexta re-
giones, isla de Puerto Rico y Ordenador de pagos de
Guerra. ' e"~
Relación 2'U8 se cita
;:f ..Ut ~." _. . ' ' ,
Empleo EFECTIVID.A.D, , , ,
:Elnpleos Destino ó situación ,actual NOMBRES ' que
se les con1lere Dia Mes Año
-< -- -~péllán m~yor. :- 12:0 ':Bón. de Artnieria dé Plaza .' D. Antonio Sola y Sola••••••.•. Cura de distrito.. 5 febrero .. 1898
6tib 1.°.••"•• '"••••• Reg.de Tátulin, 17.() de Oaballería » Tomás Raval Javierre•••.•• , Oapel1án mayor.. 25 ídem ••. 1898
():;no, ......... ~ ."J .' Idem Trevi'fio, '26-.° de Oaballería » Emilio Fernández Méndez ... Idem .... ".............. 25 idem .•• 1898
'g~2.o......... Iúf,a.de'{)antabria núm.,31L. ..• » Valentin Eyaralar y Laviano. Capellán 1.0.... " 25 idem ••• 18f}8
tro ............ "" .... Idem de Baleares. n(tm. 41. ••••,' » Franoisco Gómez VizQaino ••. Idem .................~ .'. 25 ídem. " 18'98
Aapirante aproba-




Madrid 12 de marzo de 1898.
....-
OORUA
SEOCION :OE ADUINISTioACION UILITAio
ARRIENDOS DE FINOAS y EDIFICIOS
_. ~x~~o. Sr.: En vista. del expediente de oonvocatoria, de
:PolilClones para el aJ.1riendo de una oasa en Jaén, oon des·
. oal Gobiea:no militar, remitido por V. E:"á<este Ministe·
l'J,QcoullU escrito de 14dejebr,ero último, el Rey (q. D. g.),
1en Su nombre la Rehui ,Regente del Reiqo, ha tenido á bien
:robar la proposición pr~~e~~~da ,pl;lr D. José Fiestas, po):
qUe ofrece la. casa sita en la plaza de laeOruces núm. 5,
Por ~l alquUer dé ,1.975 pesetas, tiempo que convenga al
:IXlO de Guerra. y demás condiciones estipuladas en el acta
~ JUnta reglamentaria d'e5 del .propio mesidebiendo
" ar el importe de este alquiler á la partida alzada del
p. 15 del presupuesto'vigente.' '
~ real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
\ad l! tlonl!iiguiente!!. ])ios gUarde' V. E.muohos atios.
, rid 12 de marzo de 1898.
, CoBREAt~2~r Capitán general de Seviila y Granada.irO~::;:i~:::d::::ensa
,Excmo. Sr.: .En vista del escrito que v~ ;11. 'dirigi-ó á.
este Ministerio en 16 de febrero último, acompatiando el
acta de la junta reglamentaria de arriendos, en la que pro~
pone la prórroga por ouatro afios del contrato de alquiler de
la casa que ocupa aotualmente el Gábierno militar de Vito~
. ria, propiedad de D•. Casimiro Pando, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Abien
aprobar la expresada. prórrpga bajo el mismo precio de 3.5Q.o
pesetas anuales y demás oondiciones del vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para '. su conocimiento ,1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos añoa~ Ma~
drid 12 de marzo de 1898.
CoRRIJA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Safior Órdenador de pagos de .Guerra.
, ,*" ~
~
MATERIÁL DEl ADMINISTRAOIÓN' MILITART; " .. . , < " • • ~ l -!" J" . ' '
Excmo. Sr.: En vista de la convenienoia de que en los
parque's administrativos se ouente aiempte con una exJ,e1ien-
oia de ruedas de repuesto, á fin de que oon brevedad y ma~
yor economia que la que se obtiene de la industria particu-
lar, puedan substituírse las que se inutilizan de los ealrua.
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jee que prestan servicio lÍ cargo de las compañias montadas; en instancia que V. E. cursó aeste Ministerio en 17 de en,.
y fscciones sueltas de las brigadas de tropas de Administra~ 1 ro último, el &...y (q. D. ¡¡:.), yen ~u nombre la Reina Reien.
eiónMUitar, el Rey (q. D. g,), Yen 1'JU nombre la Reina Re~ Ite del Reino, ha tenido ti bien autorizar al expre8ado r~gi.
gente del R~jno, ha tenido -ti biendil!lponer que en los talle· 'miento para que, en adicionales Alos ejercicios cerrado.~
rils del EbtablElcimiento central se emp);'enda desde luego la 1895-96 y 1896 97, reclame la gratificación de oontinua-eiÓll
'e~truccióa de 239 ruedas .par8. furgones modelo 1893; 40
para carros cataian~Bmodelo 1895, y 43 para camiones mo-
delo 1897; debiendo aplicarse el gaato al cap. 7.0 , arto 1.0 del
presupuesto vigente, sin perjuicio de que por el servicio en
que se inutilice el materi~1 y se haga uso del repueeto ee
reintegre .el importe de las ruedas nuevas i. dicho edable-
cimiento cOn la menoi{)nada aplicación.
0$ rasi orden lo digo a V. !l. para su conocimiento y
demás lilfectQs. Dios guarde á V:JlI. muchos años. Ma·
drid 12 de marzo de 1898.
,e~ñor Ordenador de pagos de Guerra•
en filas deveagada por el !ls.rgento Antonio Buz I ..et,
desde 1.0 de abril de 1896 ti fin de junio del afio próximo
pasado; debiendo comprenderse el importe de lare~ida
adicional, después de liquidada, en los efectoe del ,p.r••
do C del arto 3.0 de la vigente ley de pl'esupuestOl.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOl. 11••
drid 12 de marzo de 1898.
CoRDA
Señor Capitán general de Castilla1a 'Nueva y Extremadlra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••• •
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vieta de lo solicitado por efcomandan·
te mayor de la Zona de reclutamiento de Segovis núm. 31,
en instancia que V. E. curl!ó a eete Ministt:lrio en 27 de enero
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino) ha tenido 9. bien autorizar á la expresltda depen.
deD:cia. pan que, en adicional al ejercicio da 1896-97, recIa·
me la gratificación de continuaoión en filas, qtle h,a corres-
. pondido 'al "sargento Rlifaei GaIiego López, desde 1.0 de abril
á nn de junio próximo' pasado; debiendo comprender8e el
¡mporte de la referida adioional, después de liquidada, en
los efectos del apin1iado C del arto 3.° de la vigente ley de
prelupuestos. .
Da real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
dtu:nás efectos. Dios guarde é. V. E. 'muchos años. Ma-'
drid 12 de marzo de 1898.
• CORREA
Sefior Capitan general de Cll8tílla la Nueva y Edremadura.
f!efior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
E"Xcmo. Sr.: Accediendo' lo I!lolicitado por el coman·
dante mayor liel regimiento Ilifanterla de Za~goza nliin. 12,
hcmo. Sr,.~ '. vista de lo solicitado poral comandan·
te mayor del batallón Cazadores de Ciudad nodrigo ndm. 7,
en instancia que V. E. cursó ti El8te Ministerio en 25 de no·
viembre últi~(), el Rey (q. D. g.),y en su :J;lombre la Reina
R~gente del &éino, ha tenido á bien autorizar a dicho cuerpo
para que, en adieionales debidamente justificadas al tjerci.
cio cerrado de 1896·97, reclame para las clasee é individu08
de tropa contenidos en la. siguiente relación, que da princi.
pio con Alfrtdo ViI..riño Incógnito y termina con Dil'go Diu
Gálvez, los devengoe que enla misma se expresan;, en la inte-
ligencia que ei importe dé premios y gratificaoioDes de reen·
ganohe, 851 como el de las pensiones de cruoea, se compriD-
dera, previa liquidaoión, en los efectos del apartado edel
arUcuIo' 3.o de la vigente ley dé presupuestos y el de los ba-
beres, después de liquidada., se incluirán en proyecto ~8 ,
presupuesto como Obligafiones de e,iercicios cerrailoB y_e~·
cen de crédito legislativo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien~ 1
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. ){J.
drid 12 d-e maRO de 1898.
COBREA.
Señor Capitan general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Co'"Mad!'id 12 de, ~ar$O de 1898.
Sargento •••••••• Alfredo Yilariij.o Incógnito •••••• Gratifiollciones de continuación en fiJas de
, ,febrero, abril, mayo y jumo de 18974 •••••
Ot!o o. !osé Llanos .EncoD?ien~a Idem Id. d~ ju~io de ~~97 •••• . , flnfub•
..atto•••••••••••• Jacmto-Calle Villagroln••••••••• Idem id. de 1. de dICIembre de 1896 a ñn Clip. 14, arto
. de junio de 1897 ••••••••••••••••• ,••• ~.
, ¡premia del primer perlado de reenganche de
Ot 'p d A L'ó ' mayo de 1897.•• ~ ••••••••••••••.•••••••,ro....!....... ero Qaya pez. •.. • • • • • • • •• naberes de junio de 1897. Pensión'de 7150
, pesetas de id.de una cruz del Mérito Militlu
Oabo • • • • • • • • • •• Mauro Rloe Seblstián •••••••••• \ C 5 o 80ft. 1.b.~ldado Ma~uel Torres••••••••••••••••• Haberes de junio de 1897;................ ap...,
Otro........ •• •• \'Ia1'18nO Guator Caetón•••••••• ,
Otro•••• •c:.. ••••. Francisco Pascual 8ayo •••••••••
Om•••••••••.•• Diego Diaz Gálvez••••••••••••• 'IIdem de 13 dias de junio de 1897 ••••••••••
, . I o
"JI( ,f .
.fI1.••
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CORREA,
lledor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.:' Accediendo á lo solicitado por el coman· I Cuerpo Auxiliar de la' Administració~Militar ti que,hoy ~er.
dante mayor del regimiento Cazadores de Almansa, 13.° de tenece; debiendo comprenderse el ImportE! de la referIda
Caballeríll, en instancia que V. E. cursó ~ este Ministerio ,adicional, después de liquidada, en los efectos del apartado
en 21 de dioiembre último',el Rey (q. D. g.), y en fiU nombre C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
\ la Reina Regente dü Reino ,'ha tenidÓ' ti bieIhtutol'illf1r al De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
expresado regimiento para que, con la. justificación regla- más efectos. DioE'l guarde aV. E. muchos afios. Madrid
'mentaria, reclame en adicional de carácter preferente al ejer- 12 de marzo de 1898.
cióio ,cerrado de 1896-97 ycon aplicación ~1 cap. 14, articulo 1 CoRREA.
único, el premio del primer periodo de reenganche deven· 1- Sefior Ca itAn eMral de Castilla lá Nueva y Extremadura.
gado en mayo de 1897 por el sargento S'lmuel Perem reh p g " ,
Xuat, y la gratificación de continuación en filas que corres· Sefior Ordenador, de pagos de Guerra. ,
pondió en dieho mes yen el' de'abril anterior, al de la mie-
roa clase Santiago Ibáñei<[iombraña,loa cuales sargentos preso
taron sus servicios en los expresados meses, en concepto de 1 Excmo. Sr.: En vista de la i 1staricia que V. E. cursó
auxiliares interinos; 'en 'el cuerpo Auxiliar de la Adminis' á este MinisterIO en 15 de diciembre último, promovida por
tración Militar, yen extracto adici~nal al IIjsmo ejercicioy l. eloomandante mayor del regimiento Infanteriá de Burgos
con cargo al cap. 5.°, articulo único, 28 pesettis por gratifica- número 36, en súplica de Rutoriz'1ción para rec1amal', en
ciones de jueces 'e'Ventua'les, 'correspondientes a siete jefes adicional al ejercicio cerrada de 1896·97, el premio del pri-
yoficiale$ y devengadas en jtmio de 1897, y 108'64 pesetlls, mer periodd'dé leen'ganche deven'gado c'omosárgento por
por haberas de noviembre' de 1896 de los trmnpetas Germán el hoy segundo teniente de la escala de reserva rétribuida
Ctespo Lurro;Melquialles'Iglesías DUz, Santoá Pérez Grueso de dicha 'arma D. Jesé Gonzá!ez Salón, en los meses de
yRosando Bermúdez; debiendo inchiirse el importe :de este marzo, abril, mayo y junio delllño próximo pasado, el Rey
extracto, previa liquidación, 'en proyecto de presupuesto (q 'D. g.), yen su nombre la. Reina' Re~eilte di'! Reino, se ha
como Obligaciones de 'ejercicios cerrados que carecen de cl'Mito servido autorizar tan 'sólo la reclamación de la gratificación
legislativo. ' de continuación en filM correspQndi~nte á los mismos ml!!-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y S(lil, por no constar que durante ellos le haya sido adjudicada
d'emás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ms· si interesado plaza de reenganchado en vaCante reglamen·
drid 12 de marzo de 1898. taria;llebiendo comprendérse'el'imp't:irtede la' l1dicional en
que se formule la referida reclamación, despuils' de liquida-
da, en los efectos del apartado' e del ltrt. 3.° de lB: vigente
ley de presupuestos.
Da real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos afios. Ma·
drid 12 de marzo de 1898.
, CORRIJA
Eeñor CApitán general de Castilla la Vieja.
Sañor Ordenador de'pagos de Guerra.
CORREA
-." .
Ballor Capitan general de Valencia.
2 •
enor Ordenador de pagos de Guerra.
, Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el coman-
;dante mayor del1l.°t:eglmiento montado de Artilleria en ins·
taneia que V. E. cursó á este Ministerio en 27 de enero últi,
lllo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rdna Regente del
&ino, ha tenido á bie,n autorizar al expresado regimiento
¡para que en adicionales Alos ejercicios cerra,jos de 189596 YI
189697, reclame la gratificación de continuación en filas Excmo., Sr.: En vista ,de la instaiwia, que V. E. cursó
devengadll por el sargento Bernarllo Gómez Gómez, desde Aeste Ministerio en 27 de diciembre último, promovida por
,,1.
0
de abril de 1896 Afin~de junio del afio próximo pasado; ~ el sargento maestro de trompetas del r@gimiento Ca'Zadon~s
debiendo comprenderse el importe de larefarids adicional, 'de Galicia, 25.° de Caballeria, FJ'aneisco Paheios Expósito,
despUés de liquidada, en los efectos del apartado C del ar- en súplica de que, como comprendido en h.,real orden de 18
tienlo 3.° de la. vigente ley de presupuestos., de marzo del año próximo pasado (D. O. núm. 63), se rectifi.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y que su clasificación cómo reenganchado, concediéndole ,el~lllásefectos. DiosgtraHle á V. m. mn'chos aifus. Ma- ingreso en el segundo periodo de reenganche desde 1.0 de
'd 12 de marzo de 1898. marzo de 1896 que ascendió á su actual empleo y el abono
de las diferencias del premio oorrespondieñte; y consideran-
do que la citlÍ.da disposición no' deroga las del 22 de agosto
de 1893 y 6 de noviembre' de 1894 (O. L. núms. 298 y 302),
por las' cuales se preceptúa que no sea. de abono, .para los
efectos de reenganche, el tiempo servido con anterioridad
. al pase á la situación,de liéenciado absolutÓ cuando se per-
.\!JxClUO. Sr.': Accediendo ti lo soIícitado' por el coman-, manezca en ésta seis meses, en cuyo caso se encuentra el~~te mayor del regimiento Infantlltiade BAleares tlúm 41, 'interl\8ado,el'Rey (q. n: g.);yen su nombre'la Reina Re.~etí lIletaücia que V. E; oursó a este Ministerio en 27 (le ene· gente del Reino, se ha s'ervídd des~~timar su petioión, por~'lÍ1ti?10' el Rey (q.D. g.), Yen SU nombre"'ldneina Regen'te careoer de dereohd á lo que'solÍ6'ita.
•~~helno¡ ha tenido á bien autorizar al 'expreRado regimien- De real orden lo digo a·V. E. 'para'su conocimiento y
,~~ra que, en adicional al ejercicio cerrado de 1896·97, 'demás efectos. Dios guÍli:'dé tí V:':ro.' muohos "años.Ma.
, • '<'9..~ame la gratificación de continuación en filas devengada drid 12 da roarzo de 1898.
,puf el sargento Sebastián Cácere8 Orozeo, en los mBses de
. 'hti~.~niayo y junio del año próximo pasado, en los cuaies 1~... .... ..mme. e. cooo.pto de auxiliar interino en el.. !lede'Oapll" ge.....l d. GaUtia.
• © Ministerio de Defensa
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8U.ltLDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Como comprendido en los benefiCios del
articulo 3.0 transitorio del reglamento de 8scimeos en tiem-
po da pa~, yen reales órdenes de 21 da abril de 1893 (Golec-
ci6n :l<egislativa núm _ 14;l) Y17 de diciembre del año próxi-
mo pasado (D. O. núm. 284), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombra la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conee·
der el abDno del sueldo del empleo superior inmediato,
desde 1.o de dioiembre último, al dicial1.o del Cuerpo Au·
xiliar de Ofioinas Militares, con destino en Filipinas y en
comisión del.servicÍoen la primera región, D. Angel Arcd
y Guerrero de Algarin.,
De .real orden 10 digo ti V. E. para BU conocimiento y
efectos -eoneiguientes. Dios guarde á V;, E~ muchos años.
Madrid 14 de marzo de 1898.
CORREA
Señor Ordenador de pa¡g08 de Guerra.
Señores Capitanes generales de lal;! islas Filipinas y primera
región •.
-
95·96, con aplioación á los capitulos y artícn!os. rE'spectivos
de dichos presupuestos, las cuales., justificadas como E'atá
prevenido y previa su liquidación, serán incluidas para 8U
abnno en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrAdas
que carecen de ~édito legislativo dtJ primer proyecto de presu-
puesto que se redacte.
. De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V•.E. muchos años. Ma.
drid 12 de marzo da 1898.
Señor Capitán general de G~stilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita.
. Ptas. el••
Haber de octubre de 1892 del soldado Ignacio San-
tiago Muñoz (1892-93)..•• __ ••••••.••• ~ • • • • • . • 18'60
Por error en la suma de ajuste de haberes, por' loe
de varios oficiales, en el extracto de revista corres·
pondiente ¿ septiembre de'1894 (1894-95).•••.•• 150'00
Por nueve Bocorros á 0'60 pesetas uno, faoilitados
al oabo FranoÍ,sco Rubio Barahona con arr~glo al .
arto 9.0 del reglamento de contabilidad vigente
(1895-96) .•......•.... . ' _, 5'40
Madrid 12 de marzo de 1898.
TOTAL...... 174'00
CoRRU
VARIACIÓN DE ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por e!
auxiliar de 3.1' clase del cuerpo Auxiliar de la Administra'
ción Mílitar Juan lIoreno López, que sirve en esa dependen-
cia, solioitando autorizaoión para cambiar ~lapeUidoMoreno
que lleva por el de Moreno Ooafia, el Rey (q. D. g.), Y en
BU nombre la Rehia. Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
12 de.l mes anterio),", se ha servido diBponer se instruya un
expediente en el que se depure desde ouAndo data el que use
el solicitante el apellido Moreno en vez del de MorellO Olla~,
y si ya era conocido con aquél al ingresar en el Ejército.
De real orden lo digo a V. E. pus JIU conociroiento 1
demás efectos. Días guarde' á V_E. muchos añoS. M.'
drid12de marzo de 1898.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.ariBS·
-.-
SECCION DE roSTIC!A y DEBE0I10Sl'ASnrOS
AfI··,t.:F.....~.
. . __.,. JUSTICIA
. Excmo. Sr.: En ~il!lta de la instancia que V. E. CUlSÓ Gircular. Exomo. Sr.: El Capitán general de ~~IiP~
á este Ministerio con I.'uesorito de 21 de dioiembre último, . con esorito fecha 20 de enero próximo pasado, remitió ~stnO
promovida por el comandante mayor del cUatt~ Depósito Ministerio teitimonio de la sentenciadíctllda en 8 del ID! UJ.:
de caballos se~entalel!, en súplica de autorización para re. en causa instrnida en aquel diatrito-al p'rimer te~i~nted: JIJl
. olamar la cantIdad de 174 pesetlls, la cual no ha. sido 1tbona- faotería .D. Miguel Millán Manovel, por desaparI9lÓD d~
da á su d'!líbido tiempo por causas ajtlnas á la voluntad de preso que oonducia en el vapor correo «UranuS', po~ la ",.
lea interesados, y cuyos conceptos se citan en la siguiente re· sentencia, aprobando la del Consejo de guerra de oñC1~:JJlO
lación" el Rey (q., D. g.)~ Y eu su nombre la •Reina. Rege~t6 . nerales celebrado en Manila el día 23 de dicielIlb;6.: el a:.
del. ~lDO, ha tentdo á bien conc~der la auto~lzación que .136Ise absuelve libremente al citado oficial por no eX18U
solIClta, y disponer que por el Citado dep981to se formulen lite de connivenoia.· . • ..
. las opo~nas adicionales á los ejercicios de 1892·93, 94-95 Y De real orden, .y con arreglo al arto 634 del CfMJ
. e o de a '. .
.©
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luBtioia militar, lo comunico á V. E. para su oonocimiento
1demás efEctoS. DioB guarde 1\ V. E. muchos afios. Ma-
drid 12 de marzo de 1898. .
Señor...
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
Da Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ds Guerra yMarina en 26 de febrero últi-
IDO, ha tenido tí bien conceder tí D,a Elisll Viñas Mald9nado,
en concepto de viuda de las segundas nupcias del general da
b.rigada D. Manuel Gsrda Kaggen la pensión anual de 2.500
pesetas que le corresponde con arreglo á la ley de 25 .de ju.
nio de 1864 y leal orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núme-
ro 151); la cual' pensión S6 abonará á la interesada, por la
Delegación de Hacienda' de la provincia de Sevilla, mientras
permanezca en dicho estado, dEsde el 23 de octubre de 1897,
que lué el f>iguiente dia· al del óbito. del causante.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectGs. Dios gl,larde l& V. E. mucho!! años. Ma-
drid 12 marzo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Gl'ánada.
Sefior Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
. .
Exomo. Sr.: El Rey (q. n. g.), yen su Ilombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con b expueato por
~ Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
2.500 pesetas que, por real orden de 18 de marzo de 1886 fué.
llOtlcedida á D." Rosalia Carbó San Juan, como huérfana del
~d~nte de ejército D. Antonio, y que en la actualidad se
hall"á "Vacante por haber ftl11ecido la citadaD.9. Rosalia Carbó,
~ transmitida á sU hermana é hija del causante D.9. Fr¡;n·
daca Carbó y San JUIlO de estado viuda, á quien correspon-
de con arreglo á la legislación vigente; la cual pensión se
lbonará á la interesada:, en la Pagaduria de la Junta de Cla-
~ Pasivap, desde el 12 de enero próximo pasado fecha de su
J,naia-ncia é ínterin C-onserve su actual estado; ceeando el
~~niO dia, previa liquidación, dfl percibir el beneficio que
llelle cobrando cOmO viuda de empleado civil. .
. De real orden 10 dígo á V. E. para 8U conocimiento y
demás ~fectos. Di~s guarde á V. E. muchos años. MIi-
drid 12 de marzo de 1898."
CORREA
Beñor Capitán generalde-caIltiila la Nueva y Extremadura.
&rtot Presidente del CODS&joSupremo de Guerra y Marina.
. 1:xCIno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReI·
: RegEl~te del Re.ino, de conformida? con lo expuesto por
~neeJo Supremo de Guerra y MarIna en 4 del corriente::e' ~ll tenido á bien disponer, con motivo del fallecimiento
_f' Maria Luisa Laguna Arin, huérfana dél comandante
'fe nfan.teria D. ~eopoldo, que el octavo de la peneión anual
, "'(t,1.125 pesetas que por re~ orden .de 20 de f"brero de .189.7
'.• ~~. nÚm. 41),. fué concadl,la s dIcha huérfana, se d~stl1­
', ..~i por partes 19uale~, entre los ha~~anos de la m~~ma
... ~\l()poldo Laguna Landa, D.a llana de la Concepclon y)'.> , bila Laguna Arin, quienes disfrutan cada uno otro
.'.>. .
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: . El Rey (q. D. g.)•.yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mllrina en 12 del oorriente
mes, ha tenido á bien conceder á D,a Rafaela Martín de Tri.
gueros, viuda del teniente coronel graduado, comandante
de Infanter.la.retirado, D. Pedro Cal y Molina, la pensión
anual de 1.125 pesetas, con el anmento de un tercio de di·
cha suma, ó sean 375 pesetas al año, á que tiene derecho
. como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891, y de
presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida
pensión se abonará á la interesa1a, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduria de la Junta de Clasea Pai03ivlis, y la
bonificación por las cajas de dicha isla, ambos beneficios á
partir del 3 de febrero próximo pasado, siguiente'dla al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á·V. E. pll.rtJ, su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoB años. Ma·.
drid 14 de marzo de 1898.
CORREA
Señor Capit4n general de C~stilla la Nueva y' Extremádui'a.
Señores Capitán generd de la isla de Cuha y Presidente del
Consejo Supremo de Gllerra y MariuR.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regen,te del Reino, dd conformidad con lo expuesto por el
Consej~ Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, ha te.¡üdo á bien conceder. Á D,a Juana Lores Mañoz, .
en participación con sus entenarlos D, Francisco, D. José
y.D." Marta Pludo Escárate,'la pen&ión sllual de 1.125 pese-
tas, qu" les corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, en concepto de viuda del las segundas nupcias y
huérfanos, respeétivament~,del cOmandante de Iufanteria
D. José Pardo Espelta; la cua.l pensión se satisfará en la
Delégación de Haoier¡.da. de la provincia. de Barcelona, des-
de el 26 de febrero de 1894, siguiente día al del fallecimien-
to del CI\Usante, en la forma que te expresa: la mita.d á la
viuda, mientras conserve su actu~l estado, y la otra mitad,
por I,artes iguales, entre los referidos huérfanos, quienes
percibirán sus haberes por tnano de la persona que les repre.
sente legal~ente,haoién"doseel abono á D. Franoisoo y don
Jo!é hal!lta el 6. de mayo de 1896 y 28 de enero próximo pa.
sado, en que, respectivamente) cumplieron 101' 24 años de
edad, y á D.9. Marta ellO de octubre de 1895,.en que con-
trajo matritnonio, acumulÁndose entre los tres la parte que
qae'ió va~anteen las fecha9 indioadas, y pasando á disfru-
tar el beneficio por entero la referida D.1l Juana Lores desde
el signiente dia al en que todas las partes vacaron•
. O"e real orden lo digo á V. E. para su conooimiento 1-
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CORREA
demás efectos. "Diós guarne' Ir V. E. mucllos afioe.
drid 12 de m.arzo de 1898.
Ma- ¡ bre de 1897, que fué sig'tiierite día 'al del óbito del causante:I De real orden,lo digo á V. E. para. su conooimiento y
1
de~ás efeotos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Ma~
Stlñor Capitán general de Cataluii~. I drId 12 ,de marzo de 1898: '
Señor ~reaidente del C~nsejo Supremo de Guer~a y Marina. I - - CORRE!.
~ 1 Señor Capitáa general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: ;El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei. Señor Presidente del Consejo SllP,em9 de Guerra y llama.
na Re~ente del Reino, de acuerdo con ]0 informado- por el I ----...- -
Consf-]o Supremo de Guerra y Marina en 26 de febrero úl.
tino, ha telli10 á bien 'conoeder' á D. Mercedes Ul'.daondo I Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.), yen S\;l nombre la Reina
Elorriaga, en concepto de viuda. del capitán d8 Infantería I Regen~e del Reino, confoi'mándos~ con lo expuesto por ~l
de la esc;,¡,la de rfS':'Jva D. FranCl8co) Chueca N.gueruela, la' . ConseJo Su~remo d~ Guerra y Manna en,24 d~ febrero últi·
pf,lnsióulluual de 625 poset,lls, que le corresponde según la !mo, ha te~Ido á bIen conceder ti María 'Josefa Rojas LUDa,
ley de 22 (le julio di:l.189L (C. L. núm. 278); la oual pensión ¡ da estado VIUda, .ma?re de Francisoo Contador Rojas, Balda·
se ab;marti á la interesada, mieutra3 permenezca en dicho 1- do que fué del eJércIto de Cuba; la pensión anual de 182'50
estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de ~eseta8, que le c~rresponde.conarreglo á l~ le.y de 15 de jn.·
Toledo, deede el 16 de octubre de 1897, siguiente día al del· 1 ho de 189.6 y tanfa núm. 2 de la de. 8 de JulIo de 1860; la
óbito del causante.' . ! cual penSIón se abonará á la interesada, mientras perma-
, De real orden lo digo á V. E. para su cono~ial.ientoy Inezca e~ dich.o estad?, por la Pagaduría de la Junta de ClA·
demás efectos. Dios guarde á V• .ID.,muohos afios. Mu.. I ses PaSIvas, á. ~artll .d~l 15 de julio próximo pasado,
drid 12 de, marzo de 1898. " 1fecha de la solICItud pIdiendo el benefiCIO, según dispone
, , ,la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
CoRREA. 1 dI De a e S: M. lo digo á V. E. p&ra su oonocimiento y
Safior Capitan general de Castilla la Nueva y Extremadura. ' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI·
Señor Ptesident~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.· \ dri,j 12 de marzo de 1898.
l·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombfe la Rei·
na ,Regente del Reino, conformándose con lo expl.lest (1p9J
el Consejo Sapremo de Guerra y Marina en 25 de febrero
Iúltimo,?a tenido á bien oonceder á Jenara Bajo ElJcúÍBS, d•.estado VIUda, madre de Victoriano Bajo Bajo, eoldad(J quef,ué del ejército de FIlipinas, la pensión anual de Ül2'50 pe.
s~ta8, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 dtljplip d"
1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mieJltraa
permanezca en diohoestado, por la Delegaoión de Ha<¡jenlÜ'.
de la provinoia de Salamanca, á partir del 20 de dici{lInbre
próximo pa;ado, feoha de la solicitud pidienlio el bene·
ficio, según dispone la real orden de. 10 de dici6!1lbre(le 18~,
(D. O. número 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooirWllnW y
demás efectos. Dios guarde á· V.E. muchos a.ñ~. ~.
drid 12 de marzo de 1898. .
COBRIlA
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre ]a Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del aotual, ha
tenido á bien conceder á D.s María de la Caridad Armas y
Cruz, en cGncepto de viuda del capitán de Caballería de la
escala de reserva D. B(lDito Dueñas Moreno, la pensión anual"
de 625 peilttl>S, oon el aumento de un tercio de dicha suma,
ó sean 208'33,también.ah.ño, á que tiene derecho C6mo como
prendida en la. ley de 22'de julio de 1891 y en la de presu
puestos de Cuba de 13 de julio de 1885. La referida pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Pagaduría de 1ll Junta de Clases Pasivas, y la bonificación
por las cajas de la isla de Cuba; ambos beneficios á partir
del 24 de diciembre de 1897, siguiente día al del óbito del
causante. .
D~ real-orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demál!l,efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma-
drid 12 ~e marzo de 1898.
OORRJlA'
Sefior Capitán general de Castill~ la Nueva y Extr~madura.
Sefiores Presidente d'el Consejo-Sapremo de Guerra y lIarina
y Capitán genetal de la isla de Cuba.
•••
Señor Capitán general de Sevilla y GraDada.
Sefior Presidenta del Consejo Supremo de Guerra Y.arinl.
--
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
, Sefior Pre'sidente del Consejo Supremo de Gllerra 'y -.rinJ•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Y en su nombre lá Rei·
na Re,gente del, Reino, de aouerdo con lo informado por el Excmo. 8r.. El Rey (q. D; g.), yen BU no~bre, ~ Be.i~
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha na Re?ente del Reino, conformándo.se con lo exp,u,e¡¡.tQ~_.
tenido á bien conceder á D.s Adelaída de ligueroa y Rubio, ConseJo Su~remo ?e Guerra y MarIna en 25 defe~ ..df,
fn Ol.Ucepto de viuda de las segundas nupcias del inBpector mo, ha temdo Able~ conoeder á ADa Verdugo penllflJ!l~_,:,~.
médico de primera clMe del Cuerpo de Sanidad Militar, re· tostado viuda, medre de Miguel Sáuchez 'Verduao. jiOl~
tIrado, D. Antonia Ferrer y Martínez Jurado, la pensión que fué d~l ejércíto de Cuba, la pensión anu~l d&.182.'~~,
anull.l de 3'150 pesetas, que le oorresponde con arreglo á la tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 d~ Jjf~
ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 I 1896 Y tarifo. núm. 2 de la de' 8 de julio de.18l?Qt ~a. .'
(D. O. núm. 15l); la cual pensión se abonara b iriteresadll, Ipen<rlón" abona,. ala inie"aada. m;~D"a'P"Ei::.;;
por la Ddegación de Hacienda da la provincia de' Jaén, dioho e.stado, por la pe~tJgaoi4~de :E[aCIelld~ 48 ~ -- .
mientras permanezca tu. dic~ estado, desde el 20 de octu- 1 Ele Málaga, á partir <\e117 de novie,glQ~~ d~,l_,11;,¡~'. •
'. . ~?- .
'© Ministerio de Defensa
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la Bolióitud pidiendo el beneficio; ségún dispone la' real ór-
den de 10 de,diciembre de 1890 (D. O. núm., 277).
De la de S. M. lo digo á V~ E. par. su conocimiento y
demás efectos. Dios gu~rde á. V. E, muchos años. Mil.·
drid 12 de marzo de 1898.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada •
. ~ , • ". ",' . ~ . .: l. .. {
Señor PreeideptQ ,del Consejo.Suprem.o deAGuer~a y)tlarina.
Excmo. Sr.: El Rey (<1. D. g.), yen su nombre la Rei-
. na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el '
Oonsejo Supretn,o d,~ .Guerra y Marina en 25 de febrero últi·
mo, ha tenido á bien C?!1C~df~ á Justa Durán Gutiérrez d~
estado viuda, madre de Martin Arias Durán, Bolqado que fué
del ejérc'iWde.Oub~, la:P!1!113i«?uan~lttl de 182'50 p€!,letas,
que le corresponde.,c~:Q."f1~r~glp á la ley de 15 de julip de
1896 y tarifa núm. 2 de h de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mieFltras permanezca
en dicho estado, por la Pagaduria de la Junta d,e Clases Pa-
sivas, á partir del 14 de enero de 1897, fecha de la solicit!1d
pidiendo el. beneficio, según dispone l~ real orden de 10 de,
diciembre, de ,1890' (D. O. núll;l.. 2']7).
De la ~e S. M. lo'digo á V. E. para su conocimi~llto y
d.emáe efectos. Dipi:1 guarde á V. E. muchos años. Ma-
d,rid 12 de marzo de 1898.
. CoBREA
8elior Oapitán. general de Castillá la Nueva Y,Extremadura.
t . .., ~ .
S~Presidente del CODselo Supremo de Guerra yMarina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
eeta corte en septiembre de 1896 por Ant.pnio Guillén Jimé-
lel, padre de Angel, soldado ql1e fué del ejército de Cuba,
en lolicitud de pensión; y como quiera que el interesado,
!\tendido al sueldo que cobra no puede ser considerado po-
bre á los efectos legales, según el núm. 1 del -art. 15 de la
ley de Enjuiciamiento Civil, canwiendo, por tanto, de dere-
cho á dicho beneficio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de' Gúerra y Marina en 28 del mes
JIlJ4:ximo pasp.do, se ha servido desestimar la. referida ins~
tancia. ..' .... '~ .... . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás8fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de marzo de 1898'.
CoBREA
Btlñor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadllr,a.
~~or President~ del Con~ejo Su,pr~mo d~ Guerra y Marina.
---~'-'
RETIROS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en I!lU nombre la~~aRegentedel Reino, de acuerdo con lo informado por~COn?6jO SU;premo:de Gu;erra y Mari~~ e.u, 2 del ~es a~tual,
. tenIdo abien confirmar, en defimtlva, el senalamlento
.~~.\~~ional de haber pasivo que se hizo al' sargento de la
". ~~rdiaCivil, Melchor Santos Sáuchez, al concederle el retiro
1
,:," l$~ Villavieja (Saiámimcá),, según real orden de ~7 de
;,~ero último (D. O. nú~. 22); asignándole los 40 céntimos'¡:\~~;::::i:':::f:::: .l ..~." q~. 1~ .0-
.rréspmiden por sus afias de servicio y con sujeción' al real
decreto de .9 de octubre de 1889 (O. L. nú.m. 4~7).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.. .Ma·
drid 12 de marzo de 1898•.
COBREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jlariaa
y Director general de la Guardia Civil.
- ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen. su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y,Marina en 1.o del IQes actual
,ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que sé hizo aÍ sargento 1.° del
regimiento de linea Visayas, núm. 72, Mariano Celemín OruB,
al exp6dirsele,e~retiro para Zambpanga. (Mindanao), según
re¡¡l orden de 11 de enero. último (D. O. núm. 8); asignán-
dole el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalente á 11 pe·
sos 25 centavos, que por sus años de servicio le correspon-'
den; debiendo satisfaéérselá' la expresada cantidad por las:
cajas de esas islas. '. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 12 de marzo de' 1898.
CoRREA
Señor Capitán gene!al de las islas Filipinas.
Befior Presidente del Consejq Supremo de Guerra y lIariDa.
",.líf."$ _..
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al cabo del 2.° batallón del regimiento Infantería de
Isabel la Católica núm. 75, de ese distrito, Andrés Palacios
Ortiz, y resultando del mismo que el interesado se enouen-
tr~ inútil por efeoto del clima de esa isla y de las penalida-
des de la actull,l campaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo COl1. lo informado
por e~ Consejo Supremo de Guerra y Marip,a. en 1.0 del mes
actual, se ha servido conceder al interesado el retiro p.ara·
el Valle Carranza (Vizcaya), con sujeción á la real orden cir-
c.ular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el
haber mensual de 7'50 pesetas y conservando fuera de lis
filas la pensión de 7'50 pesetas al mes, correspondiente á una
,cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión y es de
caracter vitalicio; ambas cantidades, 6sea la total de 15 pe.
setas, habrán de. satisfacérsele por la Delegación de Hacienda
de Vizcaya, á p,artir de la fecha en que cese d.e peroibir ha-
beres como expectante á retiro.
De real orden lo digo, á V:E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de. 1898.
MIGUEL COltRJU.
Sefior CaI)Ítán ge!1eral de la isla de t;uba•
Señores P~esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán generai de la sexta región.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina eIl 2 del mes actual, ha te-
nido á bien confirmar, endéfiniti'va; el s'eñalamiento provi.
sional de haber pasivo que se hizo al guardja civil Baltasal'
",. . .'~ .." " :- ."';. . ~ . . '.
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du.rieses Población, al expedirsele el retiro para Ledn (Na-
varra), según real orden de 20 de enero último (D. O. núme-
ro 18); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sns
años de servicio le corresponden.
DtJ real orden lo digo á V.·E. para su conocimiento 'J
fines consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1898.
• CORREA
Beñor Capitán general de Stv"iUllo y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y, Director 'general de la GlI&rdia Civil.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R'3ina
Regente del Reino, de aCl:\erdo con lo informado por elOon·
sei:o Supremo de Guerra y Marilia en 2 del mes actual, ha
tenido á b~en confirlllar, en definitiva; el señalamiento pro-
visional de hl}.ber pasivo que se hizo al guardia oivil Eusta-
quio Cabl'ejas Mateo, alexpedirsele el retiró para San Leo"
nardo (Soria), según real orden de 22 de enero último (Da-
RlO Ol!'.1CUL núm. 18); asignándole 22'50 pesetas mensUa-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
fines cOnsiguientes. Dios guarde á V. ·E. muchos afios.
Madrid 12 de marzo de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de' Aragén.·
. . -
Beñores Presidente del Consejo áupremo de GU&rla y Marina
y Director general de la GuardilJ. Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propue~ta de utiro por in-
útil formufada á favor del soldado del batallón proviiliona1
de la Habana Frti.~oísooRodríguez Aragón, y rel:lultando como
probado eu estadO-llctulll de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen
süñombre la Reina Regente del'Reino, de aouerdo oon lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4
del mes actual, se ha servido co.nceder al interesado el retiro
para Almtiñéoar (Granada), oon sujeción á los atts. 2.0 y 7.0
de la Jpy de 8 de juÍio de 1860; a"8ignándole el háber mensual
de 38'02 pl'"!letás y oonservando fuera de filas la pensión de
7'50 correspondiente á una cruz del Mérito Milítar de qne ee
halla en pOJ!8síÓD; ambas cantidades, Ó sea la total de 45'52
peseta's, habrán de sad~facérselepor la Délegaoión de Ha.
cienda. <le dioha provincia, á partir de la feoha en qlle cese
de perorbir haberes como expeotante' á retiro.
" De real orden lo digo á V, E. para BU conocimiento y
,demás efectos. Dios gnard61' á V. E. muchos años. Ma-
drid 12, de marzo de 1898.
MIGUEL CoRREA
Beñor Cll.pitán géneralde la isla de Cuba.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Q-uerra y Marina
y Capitan general de la segunda reg~ón.
Excmo. Sr.: Kn vista de 1a propuesta de retiro por in·
útil formulada á favor del soldado del batalJó~ provisional
de la Habana Manuel Gallego Paredtls, y reeultando compro-
hado eu el!ltado actual de inutilidad, el Rey (q. D. (1;.), yen
su nombre la Reina RegEinte del Reino, de aouerdo' con lo
© n S O D' fe
iuformRdo por el Consejo Supremo de Guerta y Mariná tU
4 del mes actual, se ha servido -conceder al interesado el re.
tifo pUl! Don B:mito (Badajoz/' con sujeción á los atte.1.0
y 7.0 d-e la ley de 8 de julio de 1860; asiginándole el haber
meosual de 22'50 pesetas, y conserVAndo fuera de filAS: lA
pensión de 7'50 pesetas correspondiente á una cruz del Mé.
rito Militar de que se halla en 'posesión; ambas oantidades,
Ó sea ~a total de 'SO pesetas, habrán' de satl1!facéraeles'p¡)r
la Delegeción de Ht«lienda de Badajoz, apartir de la fecha
en que cese de percibir haberes como expeotante aretiro.
De real orden lo digo á V. E. para.}IU conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. 'Ma.
drid 12 de maIZO de 1898.
MIGUEL COIUUU.
Sañor Capitán general de la isla de Cuba•
Señores Presidente del Consejo Supremo :de &borra y lIarid
YCapitán general de la prime~ región.
,Exémo. Sr.: En "illta de la propuesta de retiro p(.~ in·
útil formulada á ,favor del soldado del.batallón pl'ovisional
de la Habana, Modesto Llordeu Figuera; y rellultBndo com-
probado su actual eBtado de inutiiidad, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
4 del mes actual, se ha servido conceder al interesado el
retiro para Tragó de Noguera (Lérida), con sujwión á IOB
artiéulos 2.o'y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, asignán-
dole el haber mensual de 38'02 pesetas, y conservando fae-
ra de filas la pensión de 7'50 pee.et&s correspondi~nte •
una cruz dl:1 Mérito Militar de que se halla en posesión; am
bas cantidades, ósea hftotal de 45'52 pesetas', habran de
s&tisfacérsele por la Delegación de Hacienda dicha provino
Cill, á partir de',la fecha en que cese de percibir haberil
como expectante á retiro. '
De real orden ]0 digo á V. E. ,para su conocÍJniento Y
demas efectos. Dios guarde á' V. E. muchos años. Ma'
drid 12 de marzo de 1898.
MIGUÉL CORREA '
Safior Capitán general.de la isla:de Cuba.
Sófiores Présidente del Consejo Supremo d~ Guerra Y.ariJ1i<
y Capitán general de la cuarta regióll.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro. ~~
inútil formulada á favor del soldado del batallón proVJ61
nal de la Habana José Ferro Fernáudez, y resnltando c~IX1'
probado BU est-ado actual de inutÜidad, El Rey (q. D. g.),"
en su númbre la R:ina Regente del Reino, de acuer:; ~:
lo informado por el CODéejo Supremo de Gue~ra Y arJ él
en 4 del mes aotual, se ha set~ido conceder allllteresado 1.0
retÍIo para Villaesteve (Lugo), con sujeoión ti. lo~ ~rt~ be1'
y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, asignandole el ~1Jf'
mensual de 22'50 pesfjtas, y conservando fuera de d61
la penai6nde 2'50 PllStltas oorrespondiente á una orulItidi<Mérito Militar de que se hulla en posesióD; ambas ca~raeJé
des, óS8a la total de 25 peset¡¡,s, habrán de satisfaC rdr
por la Delegación de Haoienda de dicha provincia, á ~:ntl
de la fecha en que oesa de peroibir haberes como expec
á retiro. . ti> ,
De ralll oiden lo digo a V. E. para su QODoobrueD,
.,
\
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos,años. Madrid Iefectos consiguientes; Dios guarde á V. E. muohos años.
12 de marzo de 1898. ' Madrid 12 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA ' " 00RREA.
Sañor Capitán general de la wa de Cuba. Señor Capitán general de C~8ti1la la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina Señores Ctipitán gen~ral de la segunda región, Ordenador
y Capitán general de la octava región. de pagos de Guerra y Director de la Academia de Arti·
lleda.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta:de-retiro farmu-
lada á favt>r del carabinero de ese distrito "omás Sánchez
navales, el Rej (q. D. g.), yen su 'nombre la Reina Regen· ,
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el 'Consejo
Suprem!' de Guerra y Marina en 4 del mes actual, se ha
eervido conceder al, interes~d\} el rt:tiro para Manila, asigo
Dándole el haber meLsu~l de 56'25 pesetas, equivalentes á
11 pesos 25 oentavos, que le corresponden por sus años de
servicios y con sujeción á la legislaoión vigente; debiendo
satisfacérsele la expreflada cantidad por las c8ja~ de eEas
i81as, ti p31tir de la fecha en que oause baja en activo.
De rllal orden io digo á V. E. para sú conocimiento y
demás efectr,s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de marzo de 18l:}8.
CORREA
Befior Capitán general de las islás Filipinas.
,Belior Preeidente del CODsejo Supremo de Guerr~ y Marina.
-~. -
QCC¡ÓN DE INSTBUCOIÓN Y·RECLUTAMIENTO
'COLEG~OS DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr.: En vista' de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 28 de febrero último, dando
Cuenta del Reuel do tomado por ese Consejo aoerca de ,la
'iilstancia promovida por n.a PHar Maldonado, viuda del te·
niente coronel de Infantería D. Manuel Camarero, que fa-
lleció á bordo del vapor «León -Xilh, al regresar de Fílipi-
!!,aa, en súplica de in~reso en el Colegio de Guadalajara de
su hijo D. Luis, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, hli tenido á bien conceder derecho pre·
feren~e á ingreso en el citara colE'gio al exprel!'ado huérh·
D;Q; lIa~ándole desde luego á·ingrei!O, en o9asión de vacan-
té, por habir cumplido la edad reglamentaria, .'
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
d~rnás efectos. Dios gUarde 'á V. E. muchos añal. .Ma.
drid i2 de marzo de 1898. ..
·MIGUEL~
.,
6eitof Presidente del CJDsejo de· Administracióri de' la Caja
.:, ,'~dEdrrátiles y'Huérfanos de la Guerra. ' .-
.. -
DESTINOS
á Excmo. Sr.: En ,vieta de la propuesta en 'terna. elevada.
ieste Ministerio por el Director de la Academia de ArtiJle-
. ~: ~l R~y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente det'
~./n:G, ee ha servido nombrar ayudante de profesor de la
t ..,";:8, al primer teniente D. Modesto AguiJera y RamlreZ:de
1'~1~~l'a, que tiene su destino en el segundo batallón de;. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y',. © MinisteriO de Defensa
-. ~
RECLUTAMIENTO Y J3,EEMPLAZO DELIDJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del eácrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de febrero último, al que acompañaba,
con 'informe, la inBtanc~apromovida por Manuela l¡'errer
Alcón, vecina de Villar del Arzo'bispo (Valencia), en solici·
tud de que se 'concedan tres meses de licencia á su hijo
Pedro Gordo Ferrer, soldado del regimiento Infanteda de
África .núm. 3, por tener sin resolver expediente de excep"
ción como hijo único de viuda pobre, consultando, al
propio tiempo, la' interpretación que debe darse á las pala.
bras (reemplazo inmeniatot, que cita el arto 150 de la vi.
gente ley de reclutamiento, el R~y (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
'los· individuos que alegaron excepción antes del dla 1.0 de
noviembre último, deben ser baja al ingresar en filas lo,s
reclutas de aquel reemplazo, y los que las alegaron después
del oitado día 1." de noviembre permánezcan en activ'o
hasta la concentraoión y destino á cuerpo del reemplazo in-
mediato, permaneciendo el soldado Pedro Gordo Ferter, en
la situación que corresponda con arreglo á. las disposiciones
dictadas sobre el particular., •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigqientes. Dios goarde á V. E. muohos años.
Madrid 12 de marZ') de 1898.
CORREA'
.8efior Comandante general de Ceuta.
Señor Capitán general de-la tercera reglón.
Excmo. Sr.: En vista de la instalilciapromovids. por










E~crn.o. Sr.: En vista de la instanoia promovida'::
el soldado del-regimiento Ibfanter~a da ViZc8yan~;~
Juan BernáDder; Calatayud, en súplIoa de que se le ~,~
reo!uta cOD~Ícional,e~ 'Rey (q. D. g.), yen .su no~o par
ReIna Regente del Reino, de acuerdo con 10 lnfernt
Señor Capitán general di Sevilla y Granada.
Séfior Capitán ~eneral de Sevilla y Gran&da.
Sefior Capitán general de la iaJa de Cuba.
CoBEU
Eefior Capitán general de Burgos, Navarra'y Váscon,atas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
José GonzáJezVara, vecino de Oasarabanela (Málaga), en so.
licitud de que se e:x:ceptúe del llervioio á su hjjo.Andr~!lpon.
zález del Río, soidado del r~gimiento Infanteria de¡,prlnci.
pe, en el distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reolutamiento de la citada provincia,
se ha servido disponer que el interesado regrese desde lnego
á la 'Península con arreglo .al art..126 de la ley de recluta·
miento.
De raai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 12 de marzo de 1898.
demas efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años.Ma.
dríd 12 de marzo de 1898.
CoRREA
'Sefior Capitárigeneralde' Castilla le. .Nueva y Extremadura•
Exomo. Sr.: En vIsta de la instancÍll promovids por
Sebastián Cailtl'ro PtÍrez, vecibo de'Alcalá de los GSfluJeil (01-
di~); en: aoUóitud de que lH exceptúa del servicio' roilitllr aC-
tivo á Su hijo Péd~o Cantero Jiménez~ el Rey (q. D. g;), y~~
BU nombre la Rema Regente del Remo, de acu~rdo (IOn la
informado pOI! la Comisión mixta. de reclutamlen~o de .
citada provinoia, se ha servido desestimar dicha p'etloión. "
. . nta JDe real orden lo d1go á V. m. para su conoClmJe ~
efectos cO~8iguientes. Dios guarde á V. E. muchoS anO/l·
Madrid 12 de marzo de 1898.
Excmo. Sr.: Envil'ita de la instancia promovida por
Juan Antonio Sánchea Sánchez, vecino de 8sta corte, calle de
Antonio López núm. 29, bajo, Puente de Toledo, en soUDi·
, tud de que se exima del servicio militar activo á ~no de BUS
dos hijos Gregorio ó Manuel Sánchllz Pérel, el Rey (q; D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de aeuerdo con
lo informado por la Comisión mixta de reolutamiento de 111
provincia de Madrid, se ha servido desestimar dieha pe-
tición.
De real orden lo digo á V. J.!t. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MJ·
,drid 12 de marzo de 1898.





Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
·Eefio,r ,Oapitán general de Se"illa y Granada.
Excmo. Sr.: Envifita :de la instancia promovida por
'Ventura González, veoino 'Quinta-nilIa Sohresierra (Burgos),
en solicitud de que se exceptúe del serviaiomilitar activo á
su hijo Franoisoo Gonzalez Santamarfa, soldado del regio
miento Infanteria de la Lealtad, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre l~ Reina Regente del Reino, teniendo en ouenta
que se ha comprobado la existenoia en filas del hermano
del interesado, se ha servido disponer que éste pase á la si-
tuación de condicional, con arreglo al arto 126 de l~ ley de
'reclutamiento. '",.', ,->
De re"lorden lo :digo á V. E. para BU: conooimiento;:1
e o de
,Befior Capit4n generalds Sevilla y Granada.
. J ,
en solic~tud de qtie se exima del servicio militar activo á su
hijo Francil!!co Contreras Cantero, el Rey (q. D. g.), Y en,
IlU nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen·
..t. que por acuerdo de la Comisión mixta de reclutamiento
·de la citada provincia ha sido declarado recluta condicional
•elintar6sado, como comprendidoElD el caso 1.0 del art.87
,de la ley de reclutamiento, en relación con el 14.9 y á los
eiectos del 150 de la misma, se ha servido disponer lile cum-
plimente el acuerdo de la citada corporación.
De real orden lo digo á V• .ID. para su, conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á' V: 1Il. muchos afios.
Madrid, 12 de marzo de 1~98.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Angustias Almagro Molina, vecina de Salobrefia' (Granada),
en solioitud de que se exceptúe del servicio militar activo á
. su hijo Juan Rodríguez Almagro, el Rey (q. D. g.), yen 8U
.nombre la Reina, Regente del Reino, teniendo en cuenta
que el interesado ha sido declarado recluta condicional por'
acuerdo de la Comisión mixta de reclutamiento de la citada
·provincia,.como comprendido en el caso 10.Q 'del arto 87 de
.la ley, se ha servido disponer se cumplimElnte el referido ..
acuerdo,. pasando el interesádo á la situacion. indicada.
De real olden lo digo á. V. E. para su c~ocimientoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mU9hos aflOs.
,Madrid 12 de marzo de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de instancia promovida porGar-
·tradis Vinuesa López, vecina de Salobrefia (Granada), en so-
,licitud de que se éxima del servicio militar activo á su hijo
, Manuel Pérez Vinnssa, el Rey (q. D. g.), Yén su nombre la
"'Reina Regenté defReino; teniendo en éuenta que el intei'e·
'liado ha sido declarado recluta condicional por acuerdo de
la Comisión mixta de reclutamiento de la citada provincia,
·como comprendido en el caso 10.0 del arto 87 de la ley de
reclut~miento, se ha servido disponer se cumplimente el
acuerdo de dicha corporaoión, pasando el referido individuo
á la situación indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos' consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos' afios.
Madrid 12 de marzo de 1898.
©Mi
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la Comisión mixta de reolutamiento de la provincia de Va-
lencia, se ha servirlo deeesliÍmar dicha petición.
De rtlal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectfls consiguienteS. Dios g\larde á V. lll. Jíl,uchos años.
Madrid 12 de mana de 1898•.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V•.E. dirigió á
eeÚl Ministerio eh 19 de enero próximo pasado, participan-
do haber dispuesto regrese á la Peninsula por cnenta del E~­
tado, el coronel de Infantería D. José del Pozo Morales, en
concepto de excedente, el Rey (q. D. g.), yen eu nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien aprobar la de-.
terminación de V. E., disponiendo que el interesado sea baia
ell ese distrito y alta en la Penineula con arreglo á la real or-
den de 25 de mayo último (D. O. núm. 115).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
arid 12 de marzo de 1898. .
MIGUEL COBREA.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Befiores Capitanes generales tie la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Oaja general de Ultramar.y Oro
denador de pagos de Guerra.
.......
Excmo. Sr;: En vista del escrito que V. E. dirigió á
115te Ministerio en 17 de febrero próximo pasado, remitien-
do certificado del reconocimiento faoultativo sufrido por el
.comandante de Infantería D. José Zapater Fernándes, proce·
dente del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la ~eina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver quede~ ~nteresado s!ljeto á lo preoeptuado en el arto 2.0 de larea)
orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo 1\ V. E. para su oonocimiento y
:ellli8efecttls. Dif>s guarde á V. lIJ. muchos afios., Ma-
rid 12.de marzo ,de 1898.
<bBllJ!lA.
~or Capitlin general de Castilla la Nueva y latremlldura.
8efiores Capitán general de la isla de Cuha, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Gllerra.
.,.
le ~~mo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á es-
le~Jnlsterio en 24 de, enero próximo pasado, dando cuenta
Q.~ber concedido el regreso á la Península al coronel de
... lería D. José Ferrando Qasanova, el Rey (q. D. g.), Y
,~\l nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a\ bien.~bar la determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, el
~JJ;~:.Bad.o. baia. e~ ese distdto y alta en 1" P8Ilin.8Ula en la
, ~.' _!eglamentarla. .
.. ., ~81 otd~n lo digo á V.E. para.~ iro~O'Qim.ienfoy
..'. . ~.".. ..' ~ ...
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1898.
MIGUEL COBREA
. Señor Capitán general de la is~a de Cuba.
·Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones; Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
..... •..
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 24 de enero próximo pasado, dando cuen-
ta de h~ber concedido el regreso á la Península al, coronel
de Caballeria D. Clemente Obregón de los Ríos, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre 1& R"ina Regente d~l Reino, ha
tenido a\ bien aprobar la determinación de V. E.; siendo, por
lo tanto, el interesado baja en ese distrito y alta en la Pe-
ninsula en la forma reglamentaria.
De real orden 10 digo á V. E. para !!IU conooimiento y
demás efecto!!. Dio!! guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 12 de marzo de 1898.
MIGUEL COR;REA
Señor Capitán géneral de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caia general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
.ta
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de enero próximo pasado, dando cuen-
ta de haber dispuesto regrese á la Península por cuenta del
Estado, el capitán de Infantería D. Mariano Ballarín Fl1ente~,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. !l., sien-
do, por lo tanto, el intere!:1ado baja en ese distrito y alta en la
Peninsula en la forma reglamentaria, con arreglo á la real
orden de 25 de mayo último (D. O·. núm. 115).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies. Ma-
drid 12 de marzode 1898.
MIGUEL COBREA
Sefior General en Jefe deleiército de la isla de Cuba.
Señoros Oapitanes generales de l~ segunda, seda y octava re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de enero próximo pasado, dando cnenta
de haber dispue.st:J regrese á la Península por cuenta del
Estado, el capitán da Infantería D: Fernanclo Be'gclI Ru,iz, en
concepto de excedente, el Rey (q. D. g.), Y en'IlIU nombre la
Reina Rl'gente del Reino, hft. tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado baja en
ese distrito y alta en la Panínsula en la form-a· reglamenta-
ria, con arreglo á. la real ordtJn de' 25 de mayo ultimo
(D. O. núm. 115)•.
De la de 8. M. lb dig~ , V. m. para su C'qn,t1Oimienro y
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dtmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio;. Ma-
drid 12 de marzo de 1898.
MGUEL CORREA
Sefior General en jefe del ejército de la isla de Cuba.
~ - .
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
- giones, Inspector de la Caja general deUItramar y Orde·
nador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este MiniHtel'io en 19 de enero próximo pasado,edlindo cuen'-
ta de haber dispuesto' regrese á la Penitumla por cuenta del
Estado, el capitán de Infanteria D. J08e Soria Salazar, en
conoepto de txcedente~el Rey (q/lJ. g;), yen sU nombre la
Reina Regente del Reino, lia tenido á bien aprobar la. deter-
minación de V. E.; disponiendo que elinteresado sea 'baja,
en ese distrito y alta en la Peninsula con arregle á la real
orden de 25 de mayo último (D.O. núm. 115).'
De real orden lo digo á V. lt. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Oapitán general' de la iala de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-'·
nador de pagos de Guerra.
........ --
I
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.~. dirigió á
Este Ministerio en 20 de dioiembre último, dando cuenta de
baber dispuesto regrese á la Peninsula por cuenta del Esta-
do, el segundo teniente de,la escala de reserva de In,fanteria
.D. Juan Mllchado martínez, en concepto de exce.de~te, el Rey
,(q. D. g.), Yen su nombre la Relna Regentedal Reino. h~ te·
nido á bien aprobar la determinación de V . .ID.; disponiendo
que el interesado sea Jlaja en ese distrito y alta en la Penín-
sula con arreglo á la real orden de 25 de mayo último (DlA-
lUO OFICIAL núm. 115).
DElIa de B. M. lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas afias. Ma-
drid 12 de marzo de 1898.
MIGUEL COBREA.
,
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda. sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar 'y Or-
denador de pagos de Guerra~'
Excmo. Sr:: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de enero próximo pll'sado, participando
haber dbípuesto regrel'Je al la Península por' ,cuenta del'Esta-
do; el's'llgu<ndo teniente de Infantería D. ,Félix: Pavía Estrada.
en concepto de excedente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la- ReiDa R~ente del Reino, ha tenido á bien aproba'l' la de-
terminación, de V. E.; disponiendo qua el' interesado sea
baja 'en ese distrito y alta-'en la Penín~ula cQn arreglo" /Ha
real orden de 25 de-mayo'último (D. O. núm. 115).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa .
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demás e fectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma.
drid 12 de marzo de 1898. .' ",
MIGUEL CORREA,
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
,
Señores Capitanes generales de la segunda, 8l'xta y ocbva re
g~ones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde.
nador de pagas de G~erra. '
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á eeta
Ministerio en 18 'de febrei'h lWóximo' pasado, remitiendo
certificado de reconocimiento facultativo, sufrido por el S8.
gundo teniente de la escara d~ reserva D. Pedro Fernándel
AyIlón. procedente del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha ténido á bien
resolver quede el interesal;!.o snjeto á lo preceptuado en '81
atto 2.0 de 18 real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. nú'
mero 179). '
De 'la de B'. M. lo digo á V. E. para su cQnocimiento y
demás efectos. -, Dios guarde á -V. E. muchos años. Ma-
,drid 12 de ma.rzo de 1898. -
CORREA
,Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
SefioreB Oapitán general de la isla de Cuba, Intlpector de
la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra:' -
• ••
,..... " ., ..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de enero f)'J.'6'Ximo páSlldo; darittó"ciilen-
ta de haber dispuestó regrese á la Peninsula por cuenta del
Estado, el segundo teniente de Infantería D. Rogelío Cela·
dos P/:l.stor, 'en concepto de excedente, el Rey (q. D. g.), Yen
su }nombre'la Reina Regente del Reino, h~ tenido á bien
aprobar la 'determinación de V. E.; disponiendo que el int!'
-resada sea:baja'en 'ese distrito y alta en la Península,oon
arreglo", Já real-ordenile'2lJde mayo último (D. O. nú~'
ro' 115)•. ,.' .,
De la de S. M. lo digo á V. E. para; su conocimiento y
dem-ás"'efectos.' Dios gua'Í'd-ei V. E. muchos áños: ~
drid 12 de marzo 'de 1898:: J ..-
MIGUEL CoRREA
Señor CapitáD general~de la isla de C1lba •
Sefiores Capitanes generales de la segunda, seJ:ta y ootafa
regiones, Inspl'lctorde.}a -Caja general de UltraJJlar y.lfrJt-
denador de pagos de Guerra..
000
.• 'ó áExcmo. Sr.: En vista del escrito que V. lll. dlrlgt
este Ministerio en 21 de enero próximo pasado, dando cn:
ta de haber dispuesto regrese á la Península por cuenta Iw
Estado¡elsegundo teniente de la escala de reserva. de.: '
fanteria D. Antonio,CaraouelAguilera. en" concepto de e::
dente,.el Rey (q. D. g.),y en su nombre laRel~a ~~de
del Remo. ha tenido á bien aprobar la determJnacl~trito
V. 1lI.; disponiendo qué ~l interesado sea baja en eae dí~.4'
y alta en la Península. con arreglo á la real orden de, S"
mayO' último (D. O" núm. 115). - ~c,
De la de, S. M. lo digo á Y• .El. para su COnod.~ ,
• ~ ~ '. ,,1 . <.
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demá! e,fectos. Dios gua~de á V. E. muchos años. Ma.
drid 12 de marzo de 1898.
MIGUEL OORREA
,
Señor Oapitán gene~al de la isla de Caba.
,." • .• l;. . ~ •
Señores Oapitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Clljageneral de Ultrllmllr y Or-
denador de pagos de Guerra.
, Excmo. Sr.: En vista deI"escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio e~ 31 de di~i~mbreúltimo, participando ha.
ber dispuesto regrese á la Peninsula por cuenta del Estado,
el segundo teniep.te de la @sca3a de reserva de Caballería
Don Leandro Montes Ig'ashs, en oonoepto de excedente, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reiha Regente dél"Reino,
ha tenido a bien aprobar la determinaoión de V. E.; dispo-
niendo queei interesado sea baja en ese distrito y alta en
la Peninsula, con arreglo á la real orden de 25 de mayo úl·
timo (D. O. núm. 115).
De real órden lo digo á V. E. p~ll'l\ BU conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzÓ dé 1898.'" , " '
MIGUEL CORREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Oapitanes generales de la segunda, seda y octava ra·
'glaJÍes; ln1'l¡jt<l'ctdr de la' Oaja ge'neral de Ultramar j y Oro
'" ttetúidor de' pagos de Guerra. .
'Excmo. Sr.: Eu'vista del esorito que V. E. dirigió á
6Bfte"Miuisterio en:¿3 Jo f~,brerowóximo pasado, remitiendo
MItificado del' reconccimfento facultativo sufrido por el se·
gun'ao'teniente de la ú3cáJa de reserva de Infantería D. Dá-
Dlaso San MilIán Berrera, procedente del distrito de Cuba,
el-ReY'(q: D. g.), Yen su noinbre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien resolver qúe se aplique al interesado
,el arto 2. 0 de la rel:l orden de 27 de julio de 1896 (O. L. nú-
mero 179).
De la de S.'M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. EL muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 18~8,
CoRREA
.S~flor Oapitán general de Castilla la Nueva yExtremad~rll.
&fi~r(;~ Oa~itá~ '~ener~i de la isla de C~~a,Inspector' de la
Caja. general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
demás efectoa. Dios guarde t\ V.:m. mucho! años.Ma·
drid 12 de marzo de 1898.
MIGUEL 'COBREA
Befior Oapitán general de la isla de Cuba•.
Señores Inspeotor de la Oaja general de Ultr.alntl.r y Orde·
nallor de pllgOS de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vi~t!l del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19.de enero próximo pasado, dando ouen·
tilo de haber ooncadidó'seis meses de licencia para la Penínsu-
la al corone-l de Artilleria D: Auguato López Cepeda, 'en razón
á'Bu mal estado de salud, que justifica con el certificado de
reconooimiento facultativo que acompafia, el Rey' (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación de V. E., Yuna vez termina·
da dicha licencia, será ElI interesado baja en ese distrito y
alta en la Peninsula, quedando sujeto á lo preceptuado en
ios arts. 3.0 y.4.0 de la real orden de 27 de julio de 1896
(O. L. núm. 179}. . . .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1898.
OORREA
Señor Capitán general de ,las ,islas filipiua~.
5efíorea Capitán gen~ral de la. cuarta región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de diciembre último, dando cuenta de
haber concedido seis meSeB de licencia para la Peninsula al
comand ante dEl Inf&nteria D. Vicente Rico Ajó, en razón á
su mal estado de slllud, que justifica oon el certifioado da
reéonocimiento f¡Jcultativo que aoompaña, el Rey (q. D. g.),
Y'en su nombre la Reina Regente del Reino, ha ten~~o á
.bien aprob~r la determinación de V. E., ,y una vez t~rn:ma­
da dicha licencia; será el interesado baja en ese dlstrltOY
alta en la P(llÚnsula, quedando sujeto á lo 'preceptuado en
los arts. 3.° y 4.° de la. real orden de 27 de júliode 1896
.(O; L. núm. 179). ' . .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V.:m. muchos años. Madrid
12 de marzo de 18'98. '
CORREA
EXPECTAOlÓNDE EMBAEOO
<. ,. ~ ,
JlJ:x:omo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
~t9 M~nisterio en 3 de enero próximo pasado, dando o~ÉlDta
de haber autorizado al capitán de Infantería D. FernandoAn~re~Guerrero, para que justifique Un segundo mea en
e:tpectÍlóiÓÍlde embarco para la Peninsula, el Rey (que Dios
k, KUardfo), y en IIlU hollii'Jtie la Reina Regente del Reino~ há te-
E" .Ilido abien:aprobar la d~terminsriónde V. E" oon arreglo
t la real orden de 16 de septiembre de 1887 (C. L. núme-
;..li>;384)• " '. .
, '';:~8r~al orden 10 dig'ó á .. V.... E. pata su conocimiento y
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Señor Capitán general de las islas Filipinl.\s.
, ,
Señores Capitán general de la cuarta región, In~pector de
la Oaja general de Ultram'lr 'y 'Ordén ador de pagol!! de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del ésorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de agosto último, dando cuenta de ha-
bar concedido cuatro' meses de licencia para. la Peninsula
al primer teniente de Infanteria D. L.eopoldo Alvarez Zueco,
en razón á !'iU mal estado dé salúd, que justifica con el cero
tificado de reconocimiento facultativo que acompaña, el
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ha tenido á bien aproba.r la determinación de V•.:ID. I Y un'
vez telminada dieha Jic"ncia, eera-el interesado baja en ese
distrito y sIta anJIl Per.fnsula, quedando sujeto á lo preCElp-
tuado en los arte. 3.~ Y 4.1) de ·la real orden de 27 de julio
de 1896 (C. L. núm. 179).
, De la de S. M, lo digo á V. É. pa.ra su conocimiento y
demásd"ctos. Díoa ~uarde' á V. E. muchos añOll. Ma-
, dríd 12 de marzO de 1898.
:MIGUEL CORREA.
Señor espitan generar de la is"a de Cub:$.
Sefioree Capitanes generales de la sfgunda; sexta, séptima
y octdva Í'eg-iolltS, Inspector de la C¡;ja general de Ul·
tramar y Ordenador' de pagos de Guerra.
.....
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Miniliterio en 22 de enero próximo p~ado,dando cuenta
de haber concedido .cuatro meses de licencia para la Penin-
sula al oficial primero d'~l CUEirpo de Administnición Militar
Dm Eduar.io Pérez FilIol, en razón á su mal estado de ealud,
qu~ justifica con @l certifir.ado de reconocimiento facultati-
vo que flcompafis, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Reg.ente del Reino, ha tenido Abien aprobar la determi·
1J.ación de V. E,., Yuna vez terminada dicha liceneia~ serA el ,
interesado llaja en ese distrito y alta en la Peninsula, que.
dando sujeto Alo preceptuado en los arts. 3.0 y 4.· de la
real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de marzo de 1898.,
CoRREA.
Sefior Capitán general de la isla de flnerto Rico.
Sefiores Capitanes generale! de la segunda, sexta y octava
regiones, Inepector de la Caja general de Ultramar y Or-
nador de pagos de Guerra.
•
TRANSPORTES
Excmo., Sr,: En vista del escrito que V. E. dirigió á
8Jte Ministerio era 28 de 4icier;nbl~ 'Último, de.ado- El'\1$lta, de
© n ste O Ófe .
haber expeilido paaaporte por cuenta del lI1eItado, á lhIt.
Dolores Bazóll y Agea, esposa del pritner teniente de~.
nieros D.' Juan Ramón Serra, para que acompañada de BU
hijo D. Juan, regrese á la Peninsula. elRey(q. D. g•.), Yen
su nombre la Reina Regente dél Reino, ha tenido á bien
aprobar ladéte.rm.inaj)ión de V. E., en la pa.rte raglamentv...
ria, con arreglo al arto 11 delal'l inátrnccione!l de Vdllno-
viembre d'3 1891 (C. L. núm. 426), y el anticipo por cuenta
del Estado dtlla no reglamelitaria, cuyo importe se reinte-
grarA con ei dt;scmmto de loa sueldos del menCIOnado oficial,
e,n la fJlma prevenida. . .
De rell1 orden lo digo á V. E. para BU eonocimiento y
demlls efectos_ Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1898.
MIGUEL CoBREA
Señor Capitán general de la is~a de Cuba.
S~fíores Capitanes generales de la segunda,sextlt y ocian
repo:nes, Inspector de la Caja. gelleral da Utramar y Or
denador de 'pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENEBALES
CRUOES.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita:lo por el eomlno
dante de Infanteria, con destino en ese ejército, D. Enrique
de Tapia y Té,lez, en instancia que cureó V. E. á este Ministe-
rio con IIU escrito de 24 de enero últim:l, el Rey (q. D. g.),y
'en 8U nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el mencionado jefe sea significado el Ministe·
rio de Estado, como se haee con esta fecha, para la conce-
sión de la cruz de caballero de la real Orden de I(I!ahella Ca'
tólica, libre de gastos, en permuta de la de primera ola.'
del Mérito Militar con distintivo blanco, que le fué otorgada
por real ordeD. de 31 de mayo de 1893 (D. O. núm. 116).
De la de S. M. 10 digo á V • E. para su conocim~nto 1
efectos consiguientes. Dice guarde á V. E. much08 .601.
Madrid 12 de marzo de 1898.
OoKUA
Señor Capitán general de las islae Filipinas.
•
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en -su comunicación de 31 de diciembre últim~,
el Rey (q. D. g.. ), Y en &lU nombre lit Reina Regente del ~1'
no, por resolución de 2 del actual, ha tenido á bien apro al'
la concesión de cruz de primera cla.:1e del Mérito Militar CO~
distintivo blanco, heoha por V. E. al segundo teniente de
. L'pes
escala de reserva de Infantería D. Francisco lI'uiioz o I
en recompensa á los servicios que prestó en la cpara~:;i
como encargado de la policía. de dicha colonia, desde
hasta el 13 de julio derafio'próximo paJ!lado~ 1 nto1
De real orden lo digo á V. E. para BU conoo1n:l e MJ"
demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
drid 12 de marzo ,de 1898.
Señor Cspitán general de las islas FUipillas.
.- •..
, E • .esi'
., Excmo. Sr.: En vista de lo expuedo por V" • • 'J1A1
Mi~tetjo. en ~e~ d..n de mmem\lJl8~
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CORREA
Señor Capitán ~ner&l de las islas Filipinas.
R.elación que se cita
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 2 del ,actual, ha tenido á bies aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é indivi-
duos de tropa de la compañia de v.o1untarios de Cebú com-
prendidos fl.n la siguiente relación, que da principio con el
segnndo teniente D, Remigio González y termina oon ('1 vo-
luntario D. José Abilano; en recompensa á 108 8specia1fs ser.
vicios que han prelOtado en dicha provincil) hasta el dia 4 de
octubre del año'próximo' pa,~ll.do.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde aV. E. mucho~ años.
Madrid 12 de marzo de 1898.
, .
teniendo en cuenta que el recurrente ha sido jefe del bata~
116n de leales voluntarios de MAnila, pero que los servicios
profesionales prestados por el mismo, gratuita y espontá-
nealLeute, curando heridos y enfermos del Ejército dentro de
la r~feridaplaza, no pueden considerarse como de campaña.
el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Rei-
no, de &Cu~l:QQ,Qon lo informado por V. E. Y por resolución
de 2 df\l actual, ha t€'nido á bien concerter al interefiado la
cruz de segunda clase del Mérito militar con distintivo bJan'
co, en permuta de la de primera de la misma Orden, con
igual distintivo. que le fué o,torg/loda por real orden de 19 da
911tubre último, cuya concesión deberá entenderse, en cuanto
,al pago de derechoE'~ como hecha a individuos del Ejército.
90n arreglo á lo dispuesto en real orden de 15 de julio del
año próximo pasado (O. L. núm. 195).
De la da 8. M. lo digo á V. Ill. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añol!. Ma~
drid 12 de marzo de 1898.~~COmll~DSll, ,que se les concedenNombresClues
2.° ,Tente. D. Remigio González.. • • •• Cruz de 1. & clase,del MéritO
Militar con diBt;°bianco.
Señor Capitán general de las idas Filipinas.
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAUPAffA
DESTINOS
Excmo. Sr.: 'En virtud de las atribuciones que me es·
t~n cQnferidaa, ha tenido por convenifmte disponer que los
escribientes del Cuerpo Auxiliar dl! Oficinas Militares como
prendid,)s en la siguiente relación, pasen a servir los desti-
nos que en la misma se les s&ñalan, cauilsndo el alta y baja
correspondiente en la revista del mes de abril próximo.
Dios guarde á V. E. mUllhosaños. Madrid 12 de ora.r.
zo de 1898.
Relació,n (J..U~ se cita,
Escriqi~nt~1l d~ 1?ri~,er~.
D. Baldomero Rodríguez Nav-as, ascendid{)l d-eI. Gobiel'no
militar de Monj-uioh, queda en elmismo.
:t José Rodriguez CUment, ascendido, dlll Cuartel general
del tercer Cuerpo de ejéroito.queda en el mismo.
Escribientes de segunda.
D. Irineo Lll.borda Miranda, deJa Subinspección del ,primer
·Cuerpo de ejéroito, á. :la Comandanoia genera.ldsl
Cuerl?o y Cuattel de Inválidos.
Escribientes provisionales.,
·Y. ifoaquin Templado López, sargento, del regimiento de
infanteria de Za-ragon núm. 12, al Cuartel general
del primer Ouerpo de ejéroito.
~ ~Q#~.Martín ~a.]#n.. llaJ:gento. dQl ~egimiento de Infante,.
ría Reserva de BJldajo~ núO?-. 62) ad)ILSubi~Jlpea.
ción del primer_Cuerpo_de ejército. '
cmCUL~ES y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría. y,Secciones de este :Ministerio '1 de
la.s Direoc~ones generales .
El Jefe de la Sección,
José de Basearan.
, Excmo., S!ilñor ()rdenador de pagos de Gue rra.
E.xcm,os.. Señores Capitanes generales de la primera, tercera,
cUBrta, sextlfy octava regiones, C!lmandante general del







• Rltmón Castro •••••••.•
J Pedro Royo •••• ; ••••••
» Alberto 'Lisi. .••••••.•.
» Arturo VelsBco ...... ;. Idem de plata del Mérito
:t ArBenio Climaco••••.•• · Militar condil!lt.oblanco.
)) JÚl!<n Borrés • oo .
J Pedro Sanl!lón .••••.••••











Excmo. Sl.: En v,iata. de. la instancia que.cmsó V.E. á
eme Ministerio con su escrito de 20 de mayo último, plomo-
V'idl!; MI: ~l o1i<?i~l seg.nndo de AdminiEtración civil D. José
Corral yLarr", en súplica de que se le considere como ofi·
cial del Ejército pSla los efectos del pago de los derechos co-
rrespondientes. á, la cruz de primera cllJ,se. d.Q.l MqritQ M,i.li:~l!r
con distintivo blanco que le fué concedida por real orden
de 1.0 de fabrerod!!l año próximo pasado, en atenCIón Bque
ha sido teniente de la guerrilla de Voluntarios de San Miguel
de Manila; considerando que lA ll;pJ;e~a.d~ ~e(l.o~peJ;l~~, fE.é,
concedida al recurrente por servicios prestados, 1;\0 com?
V'aluntario, sino <;lomo empleado en la Sección de Politica
del Gobierno general de ese Archipiélago, por lo que no le
le aplicable lo dispuesto é11 real ,dec.reto de 15 de jnlio.
del <litado año (O. L. núm. 195); y teniendO. en cue!J,ta, qu.e..
~ funcionarios civiles que obttenen Cr.UO~B del Mérito: Mi"'~ deben aatisf-acei el impuesto s,obre honor.ea y condeco-
laoiones que determina el arto 24 del vigente reglamento de~9rden, pQdiendo ser las concesiones ordinarias ?' librea-
""'~tQB, elRay (g. D. g.), Yen su nombr,e la Rema ~e-
•~ del Reino, d,~'-f}Qqer,do con. lo informllodó. por Y. E.. , ha
,teaido Bbien disponer que. la recompensa otorgada al inta-
,~~ se en,tien:da en el concepto de libre d~ gastos.
~e real ord~n lo ~igo á V.E. para su conooimiento y
,tr~!. consigui~ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
."...~12 de,marzo de 1898.
. ~RmM
,v.fi(¡~ Capitán"~eneral da las isla.s Filipinas. "
.! .
" '
~~~:~~Q.~:::" .~~~_de.1A iwtta,ncitll q\1IÚ\l,l'~P Y. ~~ 4.-
,\~~1~~9,con su e~cnto;~e 27 de oc~ubre últ~mo. pro-
;:,' ida POr el.doctor en:medicm8 D. JlarlaDo Garela del Bey;
i'
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Oorté~¡
D. Francisoo Rodriguez Vila, sargentlo ,del regimiento de
Infantería de Luzón núm. 54, al Cuartel general del
aexto 'Cuerpo de ejéroito. ,
> Matías Luengo Castej9u de la Zona de reolutamiento d~
Avila núm. 41, al Vicariato general Castrense.
Madrid 12 de marzo de 1898.
Basearan.
D. José Peralta Sesma, al regimiento Infantería d~I..ReJ
núm. 1. r tu ",,,,.{,
~ Fernando García Fuentes, al regimiento de Infanteria
Toledo nqmero 35.




H~Mendo cumplido las seis meses de filiados qüa deter·
mina la real orden dé 8 ¡le abril de H96 (D. o. núm. 78) los
alumnos de la compañia de olases del Col.egio de Maria Cri~..
tina que se expresan con la siguiente relación,que empieza
con Juan Gueto Ibáñez y termina con Fernando Gar'cia F~en.
tes pIUlarán á prestar sus servicios co~ el empleo de oabo. a
. los cuerpos que en la misma Ee indican; verificándose 'la co·
rrespondiente alta y baja en la revista del próximo mes de
abril.
, '~i!lli gUllrde á V. S. muchos años. Madrid 12 de mar·
10 de 1898.




Excmo/'. S6ñorel!l Capitanes generales de la primera, sexta y
séptima regioDes.
Rel~ción que se cita
D. Juan CQeto Ibáñez, al' bataÍlón Cazadores de Estella nú-
mero 14. '. . ,
» José Herre,o Cortés, al batallón Cazadores de Manila nú-
mero 20.
~ Est~ban Orespo -Martín, al regimiento Infantería de laa-




Circular. Figurando por error jnvo]unta~i()e~ l. Qrp~
de esta Sección, fecha 21 del mes próxiqlo,p~ado (D. O.,p~­
mero 42), .d~stinando como agregado á la Academia del
cuerpo el l!loldaq,o dél. ¡¡eguQdo regimiento de Zapador~
Minadores, Manuel Sa~ Fernáud,6z. s~ rectifica por lo que A
este individuo se refiere~ en' ei'sentido de pertenecer al
pri'm~l"rég[mie'íitó de'Zapá1or~~Min~dore8:
DiQs guarde á v..... muchos años. ~adrid14 de marzo
de 1898'. '
El Jefe de la Elección,
Joid'de''uuñfi -
Sañór••••
fLj ¡" .. ~ - ;.,. .'!,;~." 'r· ;
Excníos. Señores Oapitanes generales de la primera; quinta
y sexta regiones.
. ...- ..
.' .l.;. '". -"'." \ ..:" i '._ .' ti J f· ~ l' "'."1:
SECCIÓN 'DE"INS'1'RÜOéIÓN;YnECúri'Í'Aum~b'
. .' • f<', ..
PENSIONES
'. Para oubrir dos vacantes de pensión de 2.& categoria., he
designado á los alumnos de eSA Academia D. Rafael Huis '1
Ruiz y D. Germán Colmo Gar~ia, los cuales deberán disfru-
tar diohas pensiones desde 1.0 de abril próximo.'
, Dios guarde á V. S. muohos años. Madrid 12 de ¡nar·
zo de 1898.
El Jefe de la. Sección, "
Enrique de OroZco'
Sefior Direotor de la Academia de Infantéría.
Excmo. eeñor Ordenador de pagos de Gue~ra..,
PREMIOS DE·~.ENGANCHE
1
OltDEN¿OrÓN DI l'¿GaS É rN'l'BBVENeIÓN GENERAL DE GUmiU
PRESUPUESTO DE 1897-98
CAPfTULO 14, ART~CULO ÚNICO "!
B~LACIONde las cantidades libradas á la Caja general de Ultramar en 24 de febrere últi'mo, según mandamiento de pago núm. 2.3:¡~.
para pago de premios y p~uses de. :eef+ganches, impM'te de estados a4icionales preferentes de los ejercicios cerrados qtte se expresan,' relatí~
vos á los distritos de Cuba y' Filipinas, C01¡ expresión de los cuerpos á que pertenecen y cantidades que á cada. U1W correspofl~';Ct4!Ino~icia se publica en cumpiímiento ~e lo 'dispu~8to en la aclaración séptima de la circula,' de la suprimida Di;ección general de Admm18tra-
ción Militar de 11 de junio de 1889.
Madrid l11de marzo de 18~8.
Segundo AÑQS ECONÓMICOS DE TOTAL"
~ por.cuerpDII~
. \,': '. , ..~ trimestre de 1889 189~95 1896-97C"1::T.:E1:E1.:I?C>S 1895-96
-
Pesetas Cta. Pesetas Cts. PesetllS Cts. Pesetas cta, pesetsll
- -
--Ouba.-Inf.a-Reg. de Alfonso XIII núm. 6,2, segundo batallón ..•.•. 32~ ,6Q 3~2~
"
» ~ ¡ » ~ :& » , S2Ó
» ~ »de la Habana ntí.m.66, ídem íd ............••... 320 89 » 1I II 1I ~ ~ Gl>l"
~ Guardia Civil.-Comandancia de Cuba...... '....•..•..•..•.. II » 201 25 451 25 » » :¡!O t
l) ) .", 'r;J. ..de, Hqlguin ................... » » ~ » » » 340 »
. 2ll~,. ¡'~ Vi\lios.-Ouerpo Mi itar de Orden Público......••........... > » » » ». » 225 » i 8S8
Filipinas.-Infantería de Marina.-:,2.o',regbniento, 2.° batallóJ;l .•..•... '. .. 8S3 »» ~ » » » » 232









iÉLÁOIÓN de 'zas cantidades' libradas á la Oa}a general de Ultramar en 24 de febrero último, según mandamiento de pago n¿mero 2.311,
para pago de prémios y pluses de reenganches, correspondientes á los meses de enero y febrero próximos paSados, 'así, como últimas cuotas y
saldos áfavoir en'el primer trimestre, relativos á los distritos de Ouba, Puérto Rico y Filipinas, con expresión de los'cuerpos á que pertene~
cm y cantidddis ~ue'ti cada -kno cor"esponden, cuya noticia 'se publica en cumplimiento'de ló 'dWp1eésto' en la acti:vr~Ción 7.a de la circular da
la suprimida Difección general de Administración Militar de 11 dej'Unio de 1889.








OOfllilromiso .•... , ..
Distrito de Cuba
Pesetas cts. Pesetas Cta.
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607 » 607 »
307 :» 307 :-
337 » 337 JI
270 » 270 JI
375 » 375 »
517 » 517 »
202 » 202 :»
127 » 127 »
427 » 427
"532 » 532 JI
650 » 650 »
67 ) 67 »
67 ) 67 )
200 » }300 » 1.100 »600 ,)
280 : l 560280 »
160 : ( 480330 »
900 » I 900 »
300 : í 860550 »
/560 » 560 11













































1.er bón. del reg. Inf.a del Príncipe núm. 8 ••••• f {
Idem de Navarra .mi~.. 25 Saldo á favor, primer trimestre .
[dem de la ConsÍltuClón numo 29 •• •••••••••••• " '
Idem de Isabel II núm. 82.•••••••••• ; ••••••••• IPluses de febrero .
Idem de León núm. 38•.••••••••••••••••••••••
Idem de Baleares núm. 41 •••••••••••••••••••••
Idem de Guipúzcoa núm. 53•.•••••••••••••••••
2.0 bón. del reg. Inf.a de Alfonso XIII núm. 62 ..
Idem de la Habana núm. 66 •••••.•••••.••.•••. Saldo á favor, primer trimestre ••••••.•••
Batallón Cazador!!s de Mérida núm. 13 .•.••••••
Idem de Chiclana, Peninsular núm. 5 . • • . • • . .. . '.
Regimiento Caballería de Sagunto••...••.•.•.. '1 .
Idem de Plzarro núm. 30 •.•••••••••.••••••••••
, IJulián Sevillano Borrego •.••••••••.•••.•
Guardia Civil.-Coooandancia de Clenfuegos •••. Ramón Bahamontes Ramírez ••••••..•••.
Pluses de febrero. .... • •••...•••..• , .
Id Id C' ó IIdem de enero..•••.•..•••••.••••.••••..
em.- em de 01 n 'lIdem de febrero ••••..•.•..••..•.•.•••.
Id 1 ¡pedrO Ovides Lombardía .
em.- dem de Cuba •••••••.•••••.••••••.••. Pluses de febrero '
.................................
Idem.-Idem de la Habana••••••••.••••••.•.•• lIdero •••••..••..•••••••••.••••••..•••.•
Id I M ¡José Otero Albo ••••••••••.••••••••.••.•eoo.- dem de atanzas (Pluses de febrero
Idem.-Idem de Sancti-8píritus ••••..••.••..••. hdem' " ••••.•..•.•••••••••.• \
Infantería de Marina, 1.er reg. l.er b6n......••• \ ••..••.•••••••••••••••••••••••.•• 'l
Distrito de Puerto Rico I
Infantería.-Bón. Caz. de Alfonso XIII núm 24•• \rdem••••.•••••••.••.•••.•••••••.••...•.
Vicente Alós Canás ••.•••••••••......•.•
Salvador Rodríguez Albendín .•.••••••••.
Mariano 'Noriega Velasco••••••••..•••••.
Juan ~mez López .
Nicolás Llamas Castellanos•.•.•.•.•.•••.
Nicolás Mediavilla Mediavilla•.•••••••..•
Eduardo Peláez López .
Maximino Serrano Hernández•.•••••••••.
G' d' C"l C . d P Ri Manuel Espinosa Macias ..••••.•.•. ~ .•••uar la IV1.- oooandancla e uerto co... Eugenio Rojo Aldea ••.•.••••.•.•.•..••.
Francisco Go:ii.i Zabalza ••.•..•••.•..•••.
Francisco Fernández Cafias.•....•....•..
. Zacarías Leonardo Palomero...•••••.••.•
Oristóbal Morales Rodrigo .....••••••....
Juan Torres Roig•.....•••.•...•..•••...
Antonio Bosch Martinez...••..•••••..••.
Eugenio Meléndez Merino .•••.••••••••..
José Grau Perelló .• ' ~ ..
Eusebio Alarcia Bartolomé •..•••••..•..•
Manuel'Crespo González •.••••......••••
Pascual Calvete Serra ..•.••.•••••••.••.•
Miguel Alvarez Suárez ..•....••••.•.....
Jesós Rodríguez Quirogas.•..••.••.••...•
Miguel Ruiz Jaraba ..
Pedro Serrano Redrada. '.••..•.. , .•••••..
Juan Gallego García •...••..•.••••.••...
Francisco Ramos Maceira ....••.'.•••••.•
José Alarcia Bartolomé••••.•••.•••••••••
Id Id d P Mll.nuel Carmona Prieto ••••••••.•••.••••
em.- eoo e once•.••••..•••..••••••...•. Manuel Urgel Lacal
..................................
Francisco Alemany Camps •••••.••.•••.•
Juan Mangas Mateo •.••.•.••••••••••.••
Agustín Hernández García.•••..••..••••.
Manuel Carvajal Angulo .••••••••••••••.
Francisco Ríos Bueno..••••••••.•••••••.
Gabriel Arriba Blasco .
Leandro GOlUiález Pascual. •••••••••••••.
Manuel Fernández Carrelra.••.•.••••••..
Hermenegildo Pujol Rivas ••• "•.••••.••.































































Reg. luí de ManiiA li-6.ñi;·74 ~ .. _ .. ~. 1.687
Artilleria.-Ma-eBtrnnza 'de 'M-anila : .••• ~ ••. '~ .. '. : . 120
Idem.-:-St'~~!ón de R?monta .• '. '.' ..: ••..••.• '. "•. _ . - l1.\do á. ia\tOl!~ ptimel:. t.uimeatI:e. ••.•••••• : • i!.7
GuardIa CI\II.-SecClón Veterana.............. . 495
Infantería de Marina .......:2.o rég:' 2.° b6n.'- •.. .- . .. . . 781
1 \ .TOTALES............... 31.202
Madrid 11 de marzo de 1898.
~ 1.68t »
) 120- )
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